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 Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo se presenta la tesis intitulada: 
Programa motivacional “ni uno menos” para mejorar el nivel de retención y 
permanencia en la Institución de Educación Básica Alternativa San Ramón de 
Cajamarca, 2018 
 
  Esta investigación es relevante en la medida en que respondea a 
inquietud personal y profesional de ayuda a  adolescentes, jóvenes y adultos, que 
por alguna razón se han alejado de la institución educativa y han dejado de 
estudiar; sin embargo han tomado la decisión de iniciar, completar o concluir la 
educación secundaria, pero que se encuentran en riego de abandonar el sistema 
formal; por lo que se pretende demostrar que la aplicación de un programa 
motivacional mejora la retención y permanencia de los estudiantes matriculados 
en el Centro de Educación Básica Alternativa San Ramón de Cajamarca, con la 
finalidad que éstos no incurran en la deserción y prevenir el fracaso escolar. 
 
 El presente estudio se ha estructurado en capítulos: el primero de los 
cuales está referido a la introducción; el segundo de ellos, al método aplicado; el 
capítulo III desarrolla los resultados; el capítulo IV se refiere a la discusión de los 
resultados; el capítulo V contiene las conclusiones; el VI capítulo, describe las 
recomendaciones y el último de los mismos, las referencias. 
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El presente trabajo estuvo dirigido a demostrar que la aplicación de una propuesta 
de modelo de programa motivacional mejora el nivel de retención y permanencia 
en la institución educativa de los estudiantes del Centro de Educación Básica 
Alternativa “San Ramón” de Cajamarca.  
 
El tipo de investigación corresponde a un diseño pre experimental. En la presente 
investigación por la naturaleza del estudio se trabajó con un universo de 76 
estudiantes que es el total de la población y una muestra de estudiantes de 18 
estudiantes a quienes se les aplicó el programa propuesto, con su respectiva 
medición de observación inicial y su posterior observación final.  
 
Los resultados de la investigación demuestran que la aplicación de un programa 
motivacional mejora el nivel de retención y permanencia en la institución 
educativa de los estudiantes que conforman el universo de estudio. Lo cual 
demuestra que se cumplieron los objetivos de la investigación y que la hipótesis 
ha sido confirmada. 
 
























MOTIVATIONAL PROGRAM "NONE LESS" TO IMPROVE THE LEVEL OF 
RETENTION AND PERMANENCE IN THE INSTITUTION OF BASIC 
EDUCATION ALTERNATIVE SAN RAMÓN DE CAJAMARCA, 2018 
 
SUMMARY 
   
The present work was aimed at demonstrating that the application of a 
motivational program model proposal improves the level of retention and 
permanence in the educational institution of the students of the Alternative Basic 
Education Center "San Ramón" of Cajamarca. 
 
The type of research corresponds to a pre-experimental design. In the present 
investigation, due to the nature of the study, we worked with a universe of 76 
students that is the total of the population and a sample of students of 18 students 
to whom the proposed program was applied, with its respective measurement of 
initial observation and its later final observation. 
 
The results of the research show that the application of a motivational program 
improves the level of retention and permanence in the educational institution of the 
students that make up the universe of study. This shows that the objectives of the 
research were met and that the hypothesis has been confirmed. 
 







1.1 Realidad problemática 
 
La retención escolar, definida en el Manual de Compromisos de Gestión Escolar 
como el proceso de asistencia continua de los estudiantes a un centro educativo  
(Ministerio de Educación, 2015), y su antítesis la deserción en la escuela actual se 
configura como un problema biunívoco e importante en los sistemas educativos 
latinoamericanos, a cuyo hecho no escapa nuestro país, y amerita la intervención 
colectiva de la comunidad educativa y de sus miembros para garantizar que 
culminen los ciclos y niveles en los tiempos previstos. 
 
Alrededor del año 2000, la tasa global de deserción de los 
adolescentes entre 15 y 19 años de edad era inferior al 20% en las 
zonas urbanas de Bolivia, Chile, República Dominicana y Perú. En 
Argentina, Brasil, Colombia y Panamá comprendía entre un 20% y 
25%. En otro grupo de países (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela) la deserción 
escolar afectaba a un porcentaje situado entre el 25% y 35% de los 
adolescentes, mientras que en Honduras y Guatemala dicha tasa 
alcanzaba al 40% y 47%, respectivamente (Casadiego & Casadiego, 
2014, pág. 19) 
 
El nivel de Educación Secundaria como parte de la Educación Básica, en Perú, es 
un imperativo constitucional; además, una necesidad que buscan satisfacer miles 
de peruanos. Sin embargo, para muchos adolescentes, jóvenes y señoritas 
debido a factores económicos, laborales, familiares, desinterés, embarazo precoz, 
entre otros, no tienen allanado el camino para alcanzarlo, más aún cuando por su 
edad, ya están en los extramuros de la educación básica regular. Sin embargo y 
bajo estas circunstancias tienen la oportunidad de la Educación Básica 
Alternativa.  
 
La Educación Básica Alternativa (EBA), es una modalidad que se funda en 
idénticos objetivos y calidad de la Educación Básica Regular (art. 37° Ley General 
de Educación). La conclusión del ciclo avanzado, que consta de cuatro años, 
permite el acceso a la etapa de la educación superior. Esta modalidad está 





Educación Básica para Niños y Adolescentes (PEBANA) y mediante el Programa 
de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (PEBAJA), debido a que no se 
insertaron en forma oportuna en el Sistema Educativo, que no pudieron terminar 
la educación básica, y para lograrlo requieren compatibilizar el trabajo y el 
estudio. 
 
Si bien es cierto que la EBA es una oportunidad que ofrece el sistema educativo 
nacional para que adolescentes, jóvenes y mayores de edad continúen sus 
estudios, no es menos cierto que, debido a múltiples obstaculizadores externos e 
internos, en este recorrido se cierne sobre ellos el riesgo de abandonar el centro 
educativo. 
 
Siendo la deserción escolar uno de los problemas más recurrentes que aún 
aborda el sistema escolar peruano año tras año, el Ministerio de Educación (MED) 
mediante la Resolución N° 572-2015-MINEDU, ha considerado incluir en los 
Compromisos de Gestión Escolar 2015, Compromiso 2, la Retención anual e 
interanual de estudiantes en la institución educativa, cuyo objetivo está referido a 
la capacidad de la institución educativa para mantener de un año a otro, el 
número de estudiantes matriculados al inicio escolar (Ministerio de Educación, 
2015). 
 
La retención escolar se configura como la antítesis de la deserción; y su 
materialización corresponde a la labor consciente de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Bajo estas premisas, este trabajo acentúa la importancia de 
aplicar un programa de tipo motivacional a partir del cual mejore el nivel de 
retención y permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, a través del 
cual se busca apoyar y fortalecer su compromiso como base para alcanzar sus 
objetivos. 
  
En este contexto, a esta data, se evidencia que el Perú se mantenía en el nivel 
promedio de deserción escolar, con respecto a los países de nuestro continente; 
sin que ello signifique que tal problema haya desaparecido; sin embargo, con 





 En el Perú, la tasa de deserción viene reduciéndose en todos los niveles 
educativos desde el año 2005. Al referirse al nivel primario, señala que afecta 
apenas al 1.2% de los alumnos en el 2012, mientras que la deserción de la 
educación básica se redujo del 22% en el 2005 a 13.9% en el 2012. Por su parte 
la Educación Secundaria se ha reducido de 11% en el 2005 a 8.2% en el 2012. 
Precisa, además que, dentro de este ítem, se evidencia que el mayor avance en 
términos de reducción de la deserción se da en aquellos que hablan lenguas 
indígenas (-33%), en las mujeres (-31%) y en el sector rural (-23%). Resalta 
también que las regiones que tuvieron un mejor desempeño, en el rubro de 
deserción secundaria, fueron Puno, Ancash y Lima Provincias; las regiones que 
redujeron sus tasas de deserción secundaria en 59%, 56% y 46%, 
respectivamente, en el periodo 2005-2012; siendo estas mismas quienes llevaron 
a cero las tasas de deserción primaria, formando parte de 7 departamentos que 
alcanza dicha meta. (Instituto Peruano de Economía, 2013). 
 
Esta publicación, reseña que las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (IINEI), revelan importantes avances en el porcentaje de 
adolescentes que concluyeron estudios en el nivel secundario. El porcentaje de la 
población que concluyó esta etapa escolar en el año 2001 llegaba al 30% 
mientras que en el año 2011 el porcentaje ascendió al 45% (Instituto Peruano de 
Economía, 2013). 
 
En el plano local se tiene a la institución educativa; y en su Diagnóstico 
Situacional 2014, revela que en el contexto socioeconómico, los alumnos del 
Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” - Ciclo Avanzado, 
mayormente provienen de familias de exiguos recursos económicos, un alto 
porcentaje de éstas no cuentan con trabajo estable, aproximadamente el 25% 
tiene trabajos ocasionales, el 18% se desempeñan como albañiles, el 15% en 
agricultura, el 12% son comerciantes dependientes, el 10% son empleados, el 
20% desarrollan trabajos como carpinteros, pintores, conductores de taxi, 






En cuanto al grupo de madres de familia, en un 90% son amas de casa, un 10% 
se dedican a actividades comerciales y otras laboran como trabajadoras del 
hogar. En lo que se refiere al nivel educativo, las madres de familia, en un alto 
porcentaje (35%) son analfabetas. 
 
Las familias en su mayoría viven en casas pequeñas que solo tienen los servicios 
básicos (agua, luz, desagüe), con dos o tres habitaciones promedio. Pero, hay 
otro grupo que no cuentan con estos servicios básicos en su vivienda; y un 
porcentaje que supera el 15% carece de vivienda. 
 
En la Memoria Anual de la Gestión Institucional del CEBA “San Ramón” de 
Cajamarca del año 2014, se muestra que, en este año, en el Ciclo Avanzado, la 
matrícula fue del modo siguiente: Primer Grado 44 estudiantes, que equivale al 
27%; Segundo Grado, 39 estudiantes, equivalente al 24%; Tercer Grado 38 
estudiantes, equivalente al 23.03%; y Cuarto Grado 37 estudiantes, equivalente al 
23.42%; lo que hace un total de 165 estudiantes matriculados. De este universo, 
la deserción, que en el informe aparece como Retirados, se da de la siguiente 
forma: Primer Grado, 13 estudiantes igual al 8.23%; Segundo Grado, 12 
estudiantes igual al 7.59%; Tercer Grado, 15 estudiantes equivalente al 9.49%; y, 
Cuarto Grado, 8 estudiantes igual al 5.06%: lo que totaliza 53 estudiantes que 
abandonaron sus estudios, lo que equivale al 30.38%. 
 
En el documento anteriormente referido también se da cuenta que, además de la 
deserción escolar, se tuvo como dificultades, la falta de control estricto de los 
estudiantes por parte del tutor de sección; la poca dedicación al estudio por parte 
de los alumnos; el bajo rendimiento escolar, sobre todo en el área de Matemática 
y en el área de Comunicación; la falta de cultura lectora; las evasiones e 
inasistencia continuas de los alumnos, la exigua economía de los estudiantes. 
 
En la Educación Básica Alternativa (EBA) la población estudiantil está conformada 
por varones y mujeres que provienen del nivel intermedio de la educación básica 
alternativa y de la Educación Básica Regular, que en un determinado momento la 





a la decisión de retomar su continuidad y culminación; aun cuando el riesgo de 
abandonar las aulas permanezca latente a lo largo de su trayecto académico.    
 
En el año 2015, conforme a las Actas Consolidadas de Evaluación del CEBA “San 
Ramón”, la matricula total fue de 87 estudiantes. En el primer grado, se 
matricularon 25 estudiantes; en segundo grado,18 estudiantes; en tercer grado, 
22 estudiantes; y en cuarto grado, 22 estudiantes. Sin embargo, los retirados 
alcanzaron las siguientes cifras: primer grado con 9 estudiantes; segundo grado 
con 9 estudiantes; tercer grado con 11 estudiantes; y cuarto grado con 7 
estudiantes; haciendo un total de 36 estudiantes, que equivale al 41% de 
estudiantes que desertaron de la institución educativa. 
 
La permanencia de los estudiantes que deciden seguir estudiando en la 
Educación Básica Alternativa en el CEBA “San Ramón” de Cajamarca, se realiza 
en una permanente situación de riesgo de abandono escolar, debido a causas 
externas como los referidos a factores económicos, familiares, personales; o 
internas como los relacionados a factores académicos, de satisfacción 
académica, formas de aprender; o también aquellas que están inmersas en el 
proyecto de vida del estudiante, como oportunidades de trabajo, desmotivación, 
etc., lo que puede determinar la inestabilidad académica como estudiante, 
perjudicando su vida futura. 
 
En la presente investigación se aborda el tema de retención y permanencia 
estudiantil frente al abandono escolar, en una relación de causa efecto; es decir, 
por un lado la develación de aquellos factores que motivan a los estudiantes a 
permanecer en la institución frente a los factores de riesgo que deriva en la 
desvinculación de los estudiantes de su trayectoria académica, y de otro, la 
aplicación de un programa motivacional para afianzar aquellas intenciones y 
propósitos de los estudiantes de permanecer en el sistema educativo. 
 
Para mejorar el índice de retención y permanencia de los estudiantes en la 
institución educativa, es necesario implementar ciertas acciones oportunas con la 





estudiantes, para que a través de la aplicación de diversas estrategias y/o 
programas, se mantengan en la institución educativa y puedan culminar a corto 
plazo el año escolar y a mediano plazo su educación secundaria, cumpliendo sus 
objetivos personales.  
 
Durante los tres últimos años, en el Centro de Educación Básica Alternativa “San 
Ramón” de Cajamarca, el índice de deserción de estudiantes ha ido en aumento; 
y en la institución educativa no ha habido una respuesta contundente para 
retenerlos en el centro educativo. Diversos factores obligan a los estudiantes a 
abandonar los estudios; unos temporalmente, otros definitivamente. Tener cifras 
superiores al 30% de estudiantes que dejan la escuela, es un alto índice de 
deserción, que se agrava, si es que la contrastamos con el escaso número de 
matriculados que se registra anualmente. 
 
Es así entonces que el abandono de estudios por los niños, jóvenes y adultos 
constituye un álgido problema para la familia, la comunidad y el Estado peruano 
ya que significa pérdida de recursos económicos y humanos; y para los actores 
porque los conlleva a estados de frustración al no alcanzar sus objetivos y por 
ende ven frustrada su propia realización. 
 
La retención y permanencia de estudiantes formula al sistema educativo nacional 
la necesidad de buscar alternativas que permitan mejorarla dando respuestas a 
las necesidades sociales, económicas, afectivas y psicológicas de los estudiantes. 
 
De cara a este álgido problema del sistema educativo nacional, el Ministerio de 
Educación en su calidad de órgano del Gobierno Nacional, que tiene por finalidad 
definir y articular la politica de educación en conconcorrdancia con la politica 
general del Estado, promulga normas técnicas para el desarrollo  del año escolar 
para la instituciones educativas públicas del país, tal como la Resolución 
Ministerial N°572-2015-MINEDU (Ministerio de Educación, 2015) que contiene  los 
Compromisos e Indicadores de Gestión Escolar, que en los últimos años han 
dirigido las acciones de la instituciones educativas del Estado, con el propósito de 





bien éstos han sido ajustados desde la propuesta inicial hasta el presente año, su 
dirección y obligatoriedad continua vigente. Así en la norma aludida, en el 
Compromiso 2 -  Retención anual e interanual de estudiantes en la institución 
educativa (Ministerio de Educación, 2015), se precisa:  
 
 
El equipo directivo, en coordinación con los docentes y padres de familia, 
tutor legal o apoderado, debe mantener el porcentaje de estudiantes que 
culminan el año escolar y se matriculan el año siguiente, realizando para 
ello análisis de las causas que originan repetición, traslado y deserción, 
estableciendo acciones y estrategias pedagógicas orientadas disminuirla 
y que deben estar incluidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT).  
 
Analizada esta problemática surge la idea de formular un programa motivacional 
que incentive y afiance el proceso de asistencia y permanencia escolar continua 
de los estudiantes al colegio a fin de que concluyan de manera oportuna y exitosa 
sus estudios y que les permita conseguir mejores oportunidades de mejores 
trabajos y, por ende, como beneficio una mejor calidad de vida, y 
consecuentemente lograr el reconocimiento de la sociedad, como beneficios que 
otorga la educación. 
 
En este contexto el presente trabajo se centra, desde una perspectiva local, en las 
repercusiones de la aplicación de un programa motivacional que mejora la 
permanencia, incrementa la retención y reduce la desvinculación de los 
estudiantes de su trayectoria académica. 
 
1.2 Trabajos previos  
 
1.2.1 A nivel internacional 
 
Casadiego y Casadiego, (2014). “Diseño de estrategias de retención para 
determinar la deserción escolar de estudiantes del grado sexto del Instituto 
Politécnico de Bucaramanga”. Tesis de maestría en educación realizada en la 
Universidad del Tolima - Colombia, que tiene como objetivo “Diseñar estrategias 
de retención estudiantil para disminuir la deserción escolar de las estudiantes del 





como metodología, la investigación descriptiva, usando como herramientas 
metodologicas, aquellas de la investigación cuantitativa y cualitativa, entre las que 
se puede señalar la revisión de novedades de matrícula, revisión de 
documentación en relación con el tema de deserción escolar, recreo, observación 
en el aula de clase, actividades comunitarias, encuestas focalizadas, entrevistas 
semi estructuradas y recolección de datos en un diario de campo.  
 
Las autoras, en su trabajo concluyen, en cuanto a las características familiares y 
económicas del estudiante, que en gran parte de los casos, los estudiantes 
estaban estudiando por propia motivación. 
 
Como se aprecia se eligió esta investigación en cuanto guarda relación con el 
diseño de estrategias para retener y mantener estudiantes en la institución 
educativa, a partir de otros diferentes factores y que van a variar según el 
contexto o realidad, edad, situación económica, desempeño académico,  
 
Villalobos, K. (2016). En su tesis titulada “Manejo de la retención del estudiantado 
en riesgo de deserción”, para optar el grado académico de Maestria en 
Administración Educativa desarrollada  en la Universidad Internacional San Isidro 
Labrador de Costa Rica. El autor de la investigación precisa que el objetivo es 
analizar la gestión administrativa implementada por los profesores guía del 
Colegio Profesional de Calle Blancos, con el fin de retener al estudiantado en 
riesgo de deserción, durante el curso lectivo 2015; siendo un trabajo de tipo 
cuantitativo, que se basa en la información proveída de cuestionarios aplicados a 
estudiantes en riesgo de deserción. 
 
El autor concluye que el profesor guía debe estar sumido en la problemática que 
tenga cada uno de los estudiantes para captar los problemas que pudieran 
enfrentar  y con ello plantear soluciones y recomendaciones para que los 
estudiantes concluyan sus estudios.  
 
Vergara,R. (2014). En su tesis “Factores de permanencia escolar: análisis de la 





Universidad EAFIT de Medellín, plantea como objetivo para su investigación, la 
identificacion de factores que influyen en la permanencia de los estudiantes de 
establecimientos educativos oficiales que se encuentran finalizando la educación 
básica, grado 9 y la educación media, grado 11, en los 26 municipios no 
certificados del Departamento de Caldas.  
 
El autor concluye que la toma de conciencia de lo importante de la educación; en 
el factor personal, la firme convicción del estudiante de no desaprovechar las 
oportunidades de aprender, tener un mejor futuro, convertirse en modelo para sus 
hermanos, lograr un título de educación superior y, principalmente su gusto hacia 
el estudio; aunado a la continuidad en el ciclo educativo, la no interrupción de su 
asistencia a la institución y el impetú de salir adelante, es un factor que favorece 
la permanencia escolar (Vergara, 2014). 
 
Cruz (2016). “Estrategia deportiva para la retención en la institución educativa 
Francisco Javier Matiz jornada tarde sede A de básica secundaria desde la 
gestión académica”. Tesis para optar al título de magister con mención en gestión 
educativa realizada en la Universidad Libre de Colombia. El autor de la 
investigación concluye: la estrategia implementada para la retención escolar 
promueve valores como respeto, autoestima, tolerancia, competitividad y 
liderazgo, que en los alumnos produce beneficios como buena salud mental 
reducción de la ansiedad, entusiasmo, ánimo, mejoramiento del rendimiento 
académico, etc. 
 
Iza (2018). En su tesis titulada: “Estrategia motivacional para estudiantes de 
bachillerato general unificado del sector rural en su permanencia en el 
bachillerato”,  para la obtención del título de Magister en Ciencias de la Educación 
desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato. El 
autor plantea como objeto es su trabajo, la fundamentación teórica y metodológica 
relacionada al desarrollo de una estrategia motivacional para estudiantes de 
bachillerato general unificado del sector rural en su permanencia en el 
bachillerato. A través de su investigación, logra establecer que la motivación de 





la familia; asimismo determina como problema más emblemático la desmotivación 
y el desinterés de alumnas y alumnos para terminar el año escolar; concluyendo 
que el 80% de los que se encuestaron, considera muy significativo motivar a los 
estudiantes para que permanezcan en la institución educativa. 
 
Como puede deducirse, se consigna este trabajo investigativo, por la razón que 
guarda relación con la variable motivación, y como puede apreciarse, propone un 
programa motivacional para estudiantes con la finalidad de reducir la deserción de 
estudiantes en el centro educativo.  
 
1.2.2 A nivel nacional. 
 
Labajos Guerra & Hernández Nieto, (2014). “Aplicación de un programa 
motivacional y su relación en la deserción de los alumnos del primer año del ciclo 
avanzado del CEBA N° 6065-Perú Inglaterra e V.E.S, en el año 2011”. Tesis de 
maestría en educación desarrollada en la Universidad César Vallejo. Los autores 
mencionan que el objetivo general de su trabajo es demostrar de qué modo la 
aplicación de un programa motivacional incide en el nivel de deserción escolar de 
los estudiantes de la mencionada institución educativa. 
 
En la investigación se concluye que la mayoría de los estudiantes de la institución 
educativa se retiran por falta de valores; habiendo, sin embargo, otras situaciones 
que influyen en forma determinante en la deserción escolar. 
 
Como puede apreciarse, el trabajo investigativo guarda relación con el estudio 
realizado, sin embargo, se diferencia o se distingue porque se trabajó desde la 
perspectiva de la deserción escolar, en cambio el estudio nuestro desde la 
perspectiva de la retención y permanencia. 
 
Quispe (2014). “Factores que influyen en la deserción estudiantil en los Centros 
de Educación Técnico Productivo del distrito de Lurín 2014”, tesis propuesta para 
obtener el Grado Profesional de Doctor en Administración de la Educación, en la 
Universidad Cesar Vallejo - Lima llega a la conclusión que el factor de más 





principalmente los factores de orden socioeconómicos; en ese sentido el 
estudiante debe gozar de solvencia y tranquilidad socioeconómica, incluso la 
institución educativa debe desempeñar un papel importantísimo en el sentido de 
solucionar problemas que le afligen al estudiante. 
 
Izquierdo, E. (2016) “Factores concurrentes y predominantes en la deserción 
escolar, en una institución educativa pública de Carmen de la Legua Reynoso. 
Callao”. Tesis de maestría desarrollada en la Universidad San Ignacio de Loyola. 
El autor se plantea como objetivo detallar los factores que predominan y 
concurren en la deserción escolar, en un centro educativo público de nivel 
secundario de menores de la provincia constitucional del Callao. 
 
En el estudio el autor concluye que de los factores extraescolares se aprecia que 
los desertores reconocen que se encontraban motivados para asistir a la escuela; 
pero reconocen que asumían conductas inadecuadas. En este trabajo 
investigativo el autor enfatiza lo importante de la relación entre factores 
extraescolares, como la autoestima y la deserción de los estudiantes. 
 
Velásquez, E. (2018). “Estrategias metodológicas participativas para la retención 
de los estudiantes: plan de acción”. Tesis de maestría realizada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; en la que se planteó como objetivos aplicar 
adecuadamente estrategias metodológicas participativas para la retención de los 
alumnos y alumnas en el Centro de Educación Básica Alternativa “Carlos Augusto 
Salaverry”. 
 
La autora de la investigación concluye que con la implementación del plan de 
intervención se logra fortalecer en los docentes, la práctica pedagógica con 
relación al manejo técnico adecuado de las estrategias metodológicas 
participativas en el aula, logrando la retención de los estudiantes. 
 
1.2.3 A nivel local 
 
Sagón. (2010). “Embarazo Adolescente y deserción escolar en alumnos de 





grado académico de Maestro en Educación, realizada en la Universidad Nacional 
de Cajamarca. El autor precisa propone el objetivo de describir, analizar y 
relacionar los casos de embarazo y la deserción escolar presentados en alumnas 
de educación secundaria de menores. 
 
El autor del estudio concluye:  
 
La deserción escolar en las instituciones educativas del cercado de 
Cajabamba es un proceso paulatino y producto de diferentes causas 
sociales, económicas y familiares, donde las causas económicas 
constituyen el principal obstáculo para que la adolescente embarazada 
no pueda continuar con sus estudios, debido a la carencia de recursos 
en el hogar para hacer frente a la situación de embarazo y los gastos 
que demanda la educación. Así también el reglamento de la institución 
educativa, estado avanzado de gestación, influencia de los padres, 
poca comunicación sobre educación sexual paternidad responsable; 
tiene que dedicarse a cuidado de sus hijos. 
 
Este trabajo guarda correspondencia con el trabajo de investigación aquí 
desarrollado, pues trata los factores y motivaciones que tienen implicancia en la 
deserción de estudiantes de la institución educativa, en desmedro de la retención 
y permanencia estudiantil. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
La retención y permanencia de estudiantes en los centros de educación básica en 
general y en la educación básica alternativa particularmente, desde este enfoque, 
es un tema nuevo en el Perú. Lo que abundantemente se ha investigado en los 
niveles de educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación 
superior no universitaria y universitaria, es la deserción. Sin embargo, en el 
terreno internacional, en países como Colombia, Chile y México, por ejemplo, este 
tema ha sido objeto de investigación desde hace varios años atrás, tanto, que 
además de los numerosos estudios al respecto, ha servido para que los Estados 
formulen políticas nacionales, campañas y se constituyan instituciones estatales y 






De la revisión de la literatura se extrae que la retención y permanencia, así como 
su opuesto la deserción de alumnos en los centros educativos, responde a 
múltiples factores externos e internos; empero, en esta investigación como 
premisa se considera que la motivación personal es el factor determinante para el 
logro de cualquier objetivo que la persona busque alcanzar; y que por lo tanto 
debería operar en el proceso de la asistencia continua y permanente de los 
estudiantes a la institución educativa hasta completar su ciclo educativo.    
 
Para la comprensión y la teorización del problema propuesto y para su 
correspondiente análisis en el presente trabajo propone los enfoques teóricos 
relacionados tanto con el concepto motivación y con el concepto retención y 
permanencia escolar. 
 
1.3.1 La motivación 
 
El término “motivación”, procede de las locuciones latinas motus que se traduce 
como “movido” y “motivo” que expresa movimiento. Entonces la motivación se 
entiende como conjunto de factores internos o externos que determinan en parte 
las acciones de una persona (RAE). De donde se infiere que la motivación es 
aquello que impulsa a una persona a realzar determinadas acciones y a persistir 
en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos.  
   
1.3.2 Teorías de la motivación  
 
2.3.1.1. La teoría de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. 
 
Esta teoría de la motivación sustenta que las necesidades humanas están 
ordenadas y se disponen en cinco planos representativos (físicas, de seguridad, 
de amor y pertenencia, autorrealización, y conocimiento), que puede visualizarse 
en una pirámide en una jerarquía de importancia y de influencia que transita 
peldaño a peldaño, desde las necesidades primarias o fisiológicas en la base, 







Entendemos en este sentido que esta teoría se corresponde con la investigación, 
ya que la motivación es el nexo que conduce a la satisfacción de la necesidad, 
porque se convierte en un activador de la conducta humana. Una persona está 
motivada si tiene la voluntad y pone el esfuerzo para alcanzar ciertas metas u 
objetivos; por lo que factores como el reconocimiento y la autorrealización se 
convierten en desencadenantes de la motivación. 
 
 
Figura N° 1 













                                 
 
 
Adaptado de Chapman (2007) 
 
2.3.1.2. Teoría ERG (ERC) de Jerarquía de Alderfer 
 
Este autor de la Yale University, remodela la jerarquía de la teoría de necesidades 
de Maslow, para ajustarla a los resultados de la investigación empírica, y a ésta 
se le denomina teoría ERC en el fundamento que hay tres grupos de necesidades 
primarias: existencia (necesidades materiales y fisiológicas), relaciones 
(necesidades sociales) y crecimiento (necesidades del individuo para alcanzar la 
realización personal) términos de cuyas iniciales toma nombre su teoría.  
 
Mientras que Maslow plantea un ascenso rígido de las necesidades desde el nivel 
inferior recorriendo todo el camino hasta el nivel superior, es decir satisfaciendo 





necesario que precluya cada una de las etapas dejándolas plenamente satisfecha 
antes de seguir adelante, que pueden estar en operación más de una necesidad, 
y que puede haber en algún momento una regresión al nivel inferior, ante una 
frustración, para luego seguir adelante (Bedodo Espinoza & Giglio Gallardo , 
2006).  
 
Esta teoría de jerarquía de necesidades, se relaciona con el tema de la 
investigación, porque plantea al igual que Maslow que la persona encuentra la 
motivación a partir de la satisfacción de las necesidades ubicadas en el nivel 
inferior que generan el deseo de satisfacer necesidades del orden superior como 
la estima y autorrealización. 
 
2.3.1.3. La Teoría X y Y de Mc Gregor 
 
En palabras de (Chiavenato, 2007), en esta teoría se considera que existen dos 
actitudes para la motivación personal, que las llamó Teoría “X” y Teoría “Y”.  
 
Por un lado, está la Teoría “X” enuncia una visión conservadora y negativa de las 
personas con el trabajo, afirmando que las personas esquivan el trabajo y las 
responsabilidades optando ser dirigidas trabajan lo mínimo, les falta ambición. Del 
otro extremo está Teoría “Y”, que es una visión optimista ya que considera que el 
trabajo es algo natural, y que la personas son capaces de aceptar 
responsabilidades, asumen compromisos, aceptar cambios, son creativas. Admite 
que las necesidades ubicadas en el orden superior dominan a las personas, por lo 
que la motivación se encuentra asociada al logro y la confianza. 
 
Si bien cierto que esta teoría nace dentro de los estadios de la administración no 
deja de ser esclarecedora para el tema de la investigación en educación 
relacionada a la retención y permanencia en el centro educativo por factores 











1.3.3 Teoría de la retención 
2.3.1.4. Teoría de Retención de Vincent Tinto. 
 
Vincent Tinto, en1975 publicó su modelo de deserción universitaria, la que se 
conoce como la Teoría de la Retención. Este modelo contiene los objetivos que 
los estudiantes persiguen para su educación y sus compromisos institucionales. 
El modelo de Vincent explica que los estudiantes llegan a la universidad con los 
atributos familiares y propios como individuo  (por ejemplo, motivaciones, intelecto 
y preferencias), pero ya en su desarrollo en la universidad otros factores del 
sistema social lo afectan en su desarrollo intelectual. El modelo propuesto por  
Vincent Tinto se basa en el involucramiento de los estudiantes donde los valores 
raíz son las metas y el compromiso organizacional y son proporcionados por la 
integración académica y social (England, 2012) 
 
Pineda, Pedraza & Darío,(2011) respecto a esta teoría, explican: 
El modelo de mayor influencia en el estudio de la permanencia y el 
éxito académico es el que plantea Tinto (1993). Su propuesta señala 
que la persistencia involucra, además de las condiciones de ingreso del 
estudiante (antecedentes familiares, atributos personales, nivel de 
escolarización), otras que se denominan de integración y que se 
desarrollan entre la institución y el estudiante. Así, el éxito de un 
estudiante está mediado por su grado de integración académica y 
social, lo cual pone de relieve su capacidad para el cumplimiento de los 
estándares académicos que demanda la educación superior y para 
forjar y fortalecer un tejido de relaciones sociales con los miembros de 
la comunidad académica: otros estudiantes, docentes y directivos. 
Cobran relevancia entonces, las iniciativas relacionadas con la 
vinculación del estudiante a actividades tanto curriculares como 




Aun cuando el estudio de Vincent, su investigación la realiza en estudiantes 
universitarios, su teoría es válida para abordar la retención de estudiantes en 
general, y se vincula con el tema materia de la investigación porque sostiene que 
dentro de la aplicación de estrategias debe valorarse aquellas que impulsen a la 
integración del estudiante con el ambiente académico, en virtud de lo cual pueda 
concurrir de manera permanente a la institución educativa hasta la culminación 






1.4 Formulación del problema 
 
¿Cómo la aplicación del Programa Motivacional “Ni uno menos” mejora el nivel de 
retención y permanencia en la institución de Educación Básica Alternativa San 
Ramón de Cajamarca - 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación legal 
 
El presente trabajo está elaborado de acuerdo al protocolo de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo y a la Nueva Ley Universitaria 30220, 
2014, sobre obtención del Grado de Maestro con mención en Administración de la 
Educación (Art. 45°), con respecto al área de especialización de educación y 
sociedad, línea de investigación de gestión y calidad educativa. 
 
En la actualidad, la educación es apreciada como un derecho humano. Con un 
carácter vinculante, el derecho de todas las personas a la educación se ha 
instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre Derecho a 
la Educación, gratuidad de la educación, obligatoriedad de la instrucción 
elemental (Art. 26°).  
 
En Perú se fundamenta en las bases legales siguientes: 
 
Constitución Política del Estado. Que en su Artículo 17°, se refiere al carácter 
obligatorio de la educación inicial, primaria y secundaria en instituciones del 
Estado (Bernales Ballesteros, 1998). 
 
Ley General de Educación - Ley N° 28044, 2003) y su Reglamento. Que en su 
Artículo 3°, define la educación como derecho fundamental y universalización de 
la Educación Básica y en su Artículo 12° prescribe la obligatoriedad de la 
educación para los estudiantes de EBR en los niveles educativos de inicial, 








Compromisos de Gestión Escolar. 
 
Compromiso 2: Retención anual e interanual de estudiantes en la 
institución educativa. Que se refiere a la capacidad de la institución 
educativa para mantener a los estudiantes de un año para otro. La retención 
describe el proceso de asistencia continua de los estudiantes a la institución 
educativa, por ello resulta ser la antítesis de la deserción. Para que la 
retención sea efectiva, es necesario que el esfuerzo sea en equipo, 




1.5.2 Justificación teórica  
 
Desde el punto de vista teórico, el resultado de este trabajo de investigación 
gestará reflexión y debate sobre el conocimiento que existe del tema investigado, 
así como dentro de la esfera de la administración educativa, porque permitirá 
conocer en el contexto escolar cómo un programa motivacional mejora la 
retención y permanencia en la institución educativa de los estudiantes de la 
modalidad de educación básica alternativa por el tiempo que les permita concluir 
el periodo prestablecido de la educación secundaria. 
 
En este sentido, las autoridades educativas regionales, locales, del centro 
educativo y los docentes, tendrán datos e información relevante de mucha utilidad 
que permitan aplicarlo, de modo tal que produzca en los estudiantes la motivación 
necesaria para continuar asistiendo regularmente al centro educativo. 
 
Permitirá, igualmente, conocer la relación existente entre los diferentes factores 
que influyen en la determinación de permanecer en la institución educativa y por 




1.5.3 Justificación práctica  
 
Desde el punto de vista práctico se justifica ya que la misma propone, al problema 
planteado, un programa motivacional que al aplicarlo contribuirá a su resolución. 
 
La investigación resulta especial relevancia, porque su realización facultará poner 





educativo que se ofrece, pero sobre todo a comprender que los factores 
motivacionales de los alumnos están en directa relación con la decisión de 
continuar asistiendo a clases, así como conocer los factores de riesgo para la 
deserción estudiantil, con la finalidad de aplicar un programa motivacional que 
ayude a incrementar la retención de estudiantes en la institución educativa, 
conforme a las exigencias que plantea el Ministerio de Educación. 
 
 
A nivel práctico, los aportes de este trabajo, se encuentra en el hecho de que, por 
medio de su ejecución, se conocerán las posibles debilidades respecto a la 
retención de alumnos; y las posibilidades de mejoramiento de procesos 
administrativos, pedagógicos a través de un programa motivacional, antes que los 
estudiantes abandonen la institución educativa. 
 
1.6 Hipótesis  
 
Hi: La aplicación del Programa Motivacional “Ni uno menos” mejorará 
significativamente el nivel de retención y permanencia en la institución educativa 







Aplicar un programa motivacional para mejorar el nivel de retención y 
permanencia en la institución educativa de los estudiantes del Centro de 




Determinar el nivel de retención y permanencia en la institución educativa de los 







Diseñar y aplicar el Programa Motivacional para mejorar el nivel de retención y 
permanencia en la institución educativa de los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa “San Ramón” de Cajamarca.   
 
Comparar el nivel de retención y permanencia en la institución educativa de los 
estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” de 





2.1 Tipo de investigación 
 
El presente trabajo es una investigación aplicada de tipo explicativo. Es aplicada 
porque se utilizó el programa motivacional “Ni uno menos” para la retención y 
permanencia de los estudiantes; y es explicativa porque se señala cómo la 
aplicación de este programa mejora el nivel de retención y permanencia de los 
estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” de 
Cajamarca. 
 
2.2 Diseño de investigación  
 
De acuerdo al tipo de estudio el diseño es experimental con un diseño pre 
experimental, cuyo esquema es el siguiente.  
 
 G:   O1 - X - O2 
 Donde: 
G: Grupo experimental: Estudiantes del Centro de Educación Básica “San 
Ramón”   
 01: Observación inicial del nivel de retención y permanencia de estudiantes 
 X:  Programa Motivacional 









2.3 Variables, operacionalización  
 
La hipótesis formulada tiene dos variables, la primera es el Programa Motivacional 
(variable independiente); y la segunda es: la Retención y Permanencia (variable 
dependiente). Ambas variables han sido estudiadas en el Centro de Educación 
Básica “San Ramón”. Estas variables han sido descritas de modo que puedan ser 
medibles y observables. 
 
2.3.2. Variable independiente: Programa Motivacional  
 
2.3.2.1. Definición conceptual 
  
Se define como el conjunto de planes de estimulación y mejoramiento con el 
propósito de brindar apoyo a los estudiantes que así lo requieran para que 
permanezcan en la institución educativa, no desertar y puedan culminar su ciclo 
de formación gradual de manera exitosa.  
 
2.3.2.2. Definición operacional: 
 
Está constituido por sesiones de motivación orientadas a sensibilizar a los 
estudiantes para no desertar y permanecer en la institución educativa y que 
determinan significativamente la retención y permanencia de los estudiantes en la 
institución educativa. 
 
2.3.3. Variable dependiente: Retención y Permanencia 
 
2.3.3.1. Definición conceptual.  
 
“Capacidad que tiene el sistema educativo para lograr la permanencia de los 
estudiantes en las aulas, garantizando la terminación de ciclos y niveles en los 
tiempos previsto y asegurando el dominio de las competencias y conocimientos 
correspondientes” (Pineda, Pedraza y Moreno, 2011). 
 
“Se refiere a los estudiantes que habiendo desarrollado y culminado sus 
actividades de aprendizaje en una IE determinada ratifican su matrícula el año 






2.3.3.2. Definición operacional 
 
Es el nivel de retención y permanencia que se evidencia por los estudiantes que 
no desertan y permanecen en el Centro de Educación Básica Alternativa “San 
Ramón”. Este nivel de retención se puede medir a través de una escala de 
medición, la que, en el sistema de educativo peruano se valora con el indicador: 
“porcentaje de estudiantes matriculados que culminan el año escolar 2015 que se 




























“Ni uno menos” 
 
Se define como el conjunto 
de planes de estimulación y 
mejoramiento con el 
propósito de brindar apoyo a 
los estudiantes que así lo 
requieran para que puedan 
permanecer en la institución 
educativa, no desertar y 
puedan culminar su ciclo de 




Está constituido por 
sesiones de motivación 
orientadas a sensibilizar 
a los estudiantes para 
no desertar y 
permanecer en la 




permanencia de los 












 Planifica sus 
actividades personales. 
 




 Analiza oportunidades 
personales 
 
1. La planificación de mis actividades 
personales me trae buenos resultados. 
 
2. Me afecta académicamente no planificar 
mis actividades laborales. 
 
3. Antes de emprender cualquier actividad 
tomo en cuenta mis fortalezas. 
 
4. Prefiero oportunidades laborales a las 
oportunidades de estudio. 
 
5. En los distintos ámbitos de la vida las 














 Cuenta con un proyecto 
de vida. 
 




 Tiene una visión de 
futuro 
 
1. Tengo claro los objetivos que quiero 
alcanzar en mi vida. 
 
2. Por principio me mantengo firme en mis 
decisiones y acciones. 
 
3. Aspiro ser una persona reconocida por las 
labores que haga y el empeño que le 
pongo a mis proyectos. 
 
4. Me considero una persona con ganas de 
aprender, de adquirir experiencia en los 
distintos ámbitos de la vida. 
 
5. Mi entorno familiar (padres, hermanos, 
conviviente) conocen de mis metas 
personales. 
 
6. Pienso que estudiar y concluir la secundaria 















1. El tiempo que dedico a estudiar es 
suficiente. 
 









Estudio y éxito 
 Toma en cuenta su 
ritmo de aprendizaje e 
inteligencias múltiples. 
 




3. Tomar en cuenta mis ritmos de 
aprendizajes me trae resultados positivos 
en mi aprendizaje. 
 
4. Mi estilo de aprendizaje resulta vital en mi 
rendimiento académico. 
 
5. Considero que el éxito llega solo y sin 
mayor esfuerzo personal. 
 
6. En el futuro me veo como una persona 
íntegra, exitosa y feliz. 
 
7. Cuento con los medios necesarios (libros, 








 Muestra interés por 
concluir sus estudios. 
 
 Cuenta con apoyo 
familiar para seguir 
estudios. 
 
 Reconoce el valor de la 
certificación de estudios 
1. Creo que terminando mi secundaria puedo 
acceder a mejores puestos de trabajo. 
 
2. Cuento con el apoyo de mi familia para 
seguir estudiando. 
 
3. El ambiente familiar de mi hogar influye en 
mi desempeño académico. 
 
4. La relación con mis padres, hermanos, 
esposo (a), amigos es armónica. 
 
5. Resulta importante el apoyo de mis 
familiares para continuar mis estudios. 
 
6. El nivel de formación académica de mis 
padres me motivó para continuar 
estudiando. 
 
7. Tengo compromiso para asumir mi proyecto 
académico en el CEBA “San Ramón”. 
 
8. Considero importante obtener un certificado 





  Percibe que es parte de 
la institución. 
























 Genera relaciones de 
respeto y cooperación 
con personas   de su 
entorno. 
 
 Valora la calidad de la 
enseñanza que recibe 
 
2. Me agrada estudiar en el CEBA “San 
Ramón”. 
 
3. La modalidad de educación básica 
alternativa es una oportunidad para realizar 
mis estudios. 
 
4. Me llevo bien con mis compañeros de clase 
y profesores. 
 
5. Considero que soy una persona en la que 
pueden confiar los demás. 
 
6. Recibo buen trato de mis compañeros, 
profesores y personal que labora en el 
CEBA “San Ramón”. 
 
7. Ayudo mis compañeros y compañeras en lo 
que está a mi alcance 
 
8. Recomiendo a otras personas estudiar en el 
CEBA “San Ramón” de Cajamarca. 
 
9. Me encuentro satisfecho con la formación 
que recibo en el CEBA “San Ramón” de 
Cajamarca. 
 
10. Considero que el CEBA “San Ramón” 
ofrece un mejor nivel académico que otros 
CEBAs. 
 
11. Considero que los profesores del CEBA 
“San Ramón” están capacitados para las 
áreas académicas. 
 
12. Los aprendizajes de las áreas académicas 







 Asume con respeto su 
horario laboral y su 
horario de estudio. 
 
 Cuenta con un ingreso 
mensual por trabajo. 
 
 Identifica personas que 
dependen 
 
1. El CEBA “San Ramón” me ofrece diferentes 
alternativas de horarios y formas de 
atención de acuerdo con mi necesidad. 
 
2. Continuar mis estudios depende de mi 
estabilidad laboral 
 















4. Los problemas económicos y laborales 
interfieren negativamente en mi desarrollo 
académico. 
 
5. Tener una remuneración me permite 
realizar mis estudios secundarios. 
 
6. No contar con otros ingresos familiares me 
afecta académicamente no tener trabajo. 
 
7. Considero que el factor económico es vital 


















Capacidad que tiene el 
sistema educativo para 
lograr la  
permanencia de los 
estudiantes en las aulas, 
garantizando la terminación 
de ciclos y niveles en los 
tiempos previsto y 
asegurando el dominio de 




Estudiantes que habiendo 
desarrollado y culminado sus 
actividades de aprendizaje 
en una IE determinada 
ratifican su matrícula el año 
siguiente 
Es el nivel de retención 
y permanencia que se 
evidencia por los 
estudiantes que no 
desertan y permanecen 
en el Centro de 
Educación Básica 
Alternativa “San 
Ramón”. Este nivel de 
retención se puede 
medir a través de una 
escala de medición, la 
que, en el sistema de 
educativo peruano se 




culminan el año escolar 
2015 que se matriculan 


















Porcentaje de retención y 
permanencia de 






1. Número de alumnos matriculados 
 
 


















2.4 Población y muestra 
 
2.4.1 Población:  
 
Está constituida por 76 estudiantes matriculados en el Centro de Educación 
Básica Alternativa “San Ramón” de Cajamarca -2016. 
   
Tabla N° 01 
 
Alumnos Matriculados CEBA San Ramón 2016 
 
   1°       %        2°    %      3°     %          4°           % 
H 15 78.9      17 79.2    14   77.8      6 40.0 
M 4 21.1     5 20.8    4 2.2      9  60.0 
TOTAL 19 100    22 100  18 100      15 100 
 
Fuente: Nóminas de Matricula 2016. 
 
2.4.2 Muestra:  
 
“Es un sub conjunto o una parte de la población o universo en el que se encuentre 
representada todas las características o atributos del mismo” (Garra Ayala, 2009) 
 
En el presente trabajo de investigación por la naturaleza del estudio la muestra ha 
sido seleccionada por conveniencia (Hernández, 2014) y se trabajará con 18 
estudiantes correspondiente al Segundo Grado de Educación Básica Alternativa. 
 
Unidad de análisis:   
 
Para este estudio, las unidades de análisis lo constituyen cada uno de los 





La muestra está conformada por 76 estudiantes varones y mujeres mayores de 14 





son trabajadores en actividades de comercio ambulatorio, trabajadoras del hogar, 
mototaxistas, trabajadores de construcción civil. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Hernández (2010), la encuesta es “el procedimiento adecuado para 
recolectar datos a grandes muestras en un solo momento con la finalidad de 
obtener información referente a las variables e indicadores de estudio” 
 
Tabla N° 02 
Técnicas e instrumentos 
 
TECNICAS DE CAMPO INSTRUMENTO 
Encuesta explorativa Cuestionario 
Observación Ficha de observación 
Fichaje  Fichas textuales, de resumen, de registro 
Registro de datos Ficha de registro de datos 
Elaboración de base de datos Test 
Estadística Programa 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis y el procesamiento de datos, utilizaremos la estadística inferencial 
y descriptiva. 
 
Los resultados obtenidos se analizarán en tablas y gráficos estadísticos de barras 
con su correspondiente interpretación. Asimismo, es necesario tener en cuenta 
que se proponen diferentes tipos de diseños gráficos con la finalidad que los 
futuros investigadores o los lectores tengan como referente la existencia de dos 
variables y que cada una de ellas presenta seis dimensiones y de ese modo 
facilitar la ubicación de resultados. 
 
Se considera también de necesidad la utilización de diferentes métodos 
estadísticos los cuales servirán para analizar, relacionar y demostrar datos de: 
Posición: como las medidas de tendencia central, la cual incluye la utilización de 






Asimismo, cabe precisar que se utilizarán algunos programas para obtener los 
resultados que se señalan; entre los que se cuentan el Microsoft Word versión 
2010, el Microsoft Excel versión 2010 y el SPSS versión 20. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo; todas las personas que participaron de esta investigación, 
lo hicieron con pleno uso de sus facultades; directivos, personal administrativo, 
estudiantes, asumiendo la responsabilidad de su aceptación su participación con 
la respuesta efectiva del consentimiento y participación informada; lo que se 
justifica con la correspondiente autorización del Director de la Institución 
Educativa, Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” – Cajamarca, 
que fueron alcanzados a las autoridades de la Universidad Cesar Vallejo en su 
oportunidad. 
 
Por su parte el investigador asumió la responsabilidad de preservar con particular 
celo y responsabilidad la divulgación de los datos y hechos que se obtuvieron y se 
dieron en el transcurso de la investigación y asimismo, el compromiso de velar 

























III.  RESULTADOS 
 
En el presente capítulo se analiza los resultados del análisis de los documentos, 
cuestionario y programa motivacional aplicados a los estudiantes considerados 




Determinar el nivel de retención y permanencia en la institución educativa de los 








Fuente: Nómina de Matrícula 2016 – CEBA “San Ramón”. 
 
 INTERPRETACION: 
La figura muestra la matrícula de los estudiantes al mes de marzo de 2016, de 


















Asistencia y permanencia de alumnos del Segundo Grado el CEBA “San Ramón”, 



















Fuente: Consolidado de Evaluación del Primer Trimestre - CEBA “San Ramón”- 2016 
 
INTERPRETACION: 
La figura muestra el número y porcentajes de estudiantes, sobre la base de 18 
alumnos que son los que asisten casi regularmente que corresponde al primer 
trimestre, considerando que han sido evaluados en por lo menos dos áreas 






















Asistencia y permanencia de alumnos del Segundo Grado el CEBA “San Ramón”, 













 Fuente: Consolidado de Evaluación del Segundo Trimestre - CEBA “San Ramón”- 2016. 
 
INTERPRETACION: 
La figura corresponde al segundo trimestre, o sea a la consolidación de la 
evaluación de las áreas académicas al 15 de setiembre del 2016, después del 
periodo de la aplicación del Programa Motivacional. Bajo esa premisa se aprecia 
que los alumnos que asisten y permanecen en el centro educativo, con respecto 
al número de alumnos del primer trimestre ha disminuido en uno; es decir en el 


























Determinar el nivel de retención y permanencia en la institución educativa de los 
estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” de 
Cajamarca. 
 
 Figura 04:  
Asistencia y permanencia de alumnos del Segundo Grado el CEBA “San Ramón”, 
Cajamarca, 2016- Primer y Segundo Trimestre. 
 
 
Fuente: Consolidado de Evaluación del Segundo y Tercer Trimestre - CEBA “San Ramón”- 
2016. 
INTERPRETACION: 
En este comparativo se muestra paralelamente la evolución de la asistencia y 
permanencia de los estudiantes al centro educativo a la culminación del primer y 
segundo semestre. Analizando esta situación debemos comentar que si bien la 
población que asiste y permanece disminuyó, el porcentaje es mínimo (4.5%) 
teniendo en cuenta que históricamente la deserción escolar es en promedio del 
30%. Aun cuando estos resultados se dieron a pocos días de haber culminado el 
Programa Motivacional, se puede inferir que si ha habido una mejora en la 











N° % N° % N° %
VARONES MUJERES
ASISTENTES TOTAL










Diseñar y aplicar el Programa Motivacional para mejorar el nivel de retención y 
permanencia en la institución educativa de los estudiantes del Centro de 





Resultados alcanzados en el cuestionario sobre retención de alumnos del segundo grado 
del Centro de educación Básica Alternativa, Cajamarca – 2016. 
DIMENSION ITEM 
FRECUENCIAS 
TOTAL SI NO 































  1. La planificación de mis actividades personales me trae buenos resultados 
13 81.25 3 18.8 16 
2. Me afecta académicamente no planificar mis actividades laborales 12 75 4 25 16 
3. Antes de emprender cualquier actividad tomo en cuenta mis fortalezas 7 43.75 9 56.3 16 
4. Prefiero las oportunidades laborales a las oportunidades de estudio 6 37.5 10 62.5 16 














 1. Tengo claro los objetivos que quiero alcanzar en mi vida 13 81.25 3 18.8 16 
2. Por principio me mantengo firme en mis decisiones y acciones. 12 75 4 25 16 
3. Aspiro se una persona por las labores que haga y el empeño que le pongo a mis proyectos. 12 75 4 25 16 
4. Me considero una persona con ganas de aprender, de adquirir experiencia los distintos ámbitos 
de la vida 
15 93.75 1 6.25 16 
5. Mi entorno familiar (padres, hermanos, conviviente) conocen de mis metas personales 6 37.5 10 62.5 16 













1. El tiempo que dedico a estudiar es suficiente 4 25 12 75 16 
2.  Utilizo técnicas de estudio para mejorar mi rendimiento académico 10 62.5 6 37.5 16 
3. Tomar en cuenta mis ritmos de aprendizajes me trae resultados positivos en mi aprendizaje 14 87.5 2 12.5 16 
4. Mi estilo de aprendizaje resulta vital en mi rendimiento académico 9 56.25 7 43.8 16 
5. Considero que el éxito llega solo y sin mayor esfuerzo personal 3 18.75 13 81.3 16 
6. En el futuro me veo como una persona íntegra, exitosa y feliz 16 100 0 0 16 
7. Cuento con los medios necesarios (libros, computador, etc.) para hacer mis actividades 
académicas 































1. Creo que terminando mi secundaria  puedo acceder a mejores puestos de trabajo 12 75 4 25 16 
2. Cuento con el apoyo de mi familia  para seguir estudiando. 12 75 4 25 16 
3. El ambiente familiar de mi hogar influye en mi desempeño académico. 12 75 4 25 16 























5. Resulta importante el apoyo de mis familiares para continuar mis estudios 15 93.75 1 6.25 16 
6. El nivel de formación académica de mis padres me motivó para continuar estudiando. 13 81.25 3 18.8 16 
7. Tengo compromiso para asumir mi proyecto académico en el CEBA “San Ramón” 14 87.5 2 12.5 16 
































 1. Siento orgullo de pertenecer al CEBA “San Ramón” 15 93.75 1 6.25 16 
2. Me agrada estudiar en el CEBA “San Ramón” 16 100 0 0 16 
3. La modalidad de educación básica alternativa es una oportunidad para realizar mis estudios. 16 100 0 0 16 
4. Me llevo bien con mis compañeros de clase y profesores 15 93.75 1 6.25 16 
5. Considero que soy una persona en la que pueden confiar los demás 13 81.25 3 18.8 16 
6. Recibo buen trato de mis compañeros, profesores y personal que labora en el CEBA “San 
Ramón” 
15 93.75 1 6.25 16 
7. Ayudo mis compañeros y compañeras en lo que está a mi alcance 14 87.5 2 12.5 16 
8.  Recomiendo a otras personas estudiar en el CEBA “San Ramón” de Cajamarca 14 87.5 2 12.5 16 
9. Me encuentro satisfecho con la formación que recibo en el CEBA “San Ramón” de Cajamarca 16 100 0 0 16 
10. Considero que el CEBA “San Ramón” ofrece un mejor nivel académico que otros CEBAs 15 93.75 1 6.25 16 
11. Considero que los profesores del CEBA “San Ramón” están capacitados para las áreas 
académicas 
15 93.75 1 6.25 16 



































1. El CEBA “San Ramón”  me ofrece diferentes alternativas de horarios y formas de atención de 
acuerdo con mi necesidad. 
11 68.75 5 31.3 16 
2. Continuar mis estudios depende de mi estabilidad laboral 14 87.5 2 12.5 16 
3. Prefiero mi trabajo frente a seguir estudiando 3 18.75 13 81.3 16 
4. Los problemas económicos y laborales interfieren negativamente en mi desarrollo académico 7 43.75 9 56.3 16 
5. Tener una remuneración me permite realizar mis estudios secundarios 13 81.25 3 18.8 16 
6. No contar con otros ingresos familiares me afecta académicamente no tener trabajo 7 43.75 9 56.3 16 






Nivel alcanzado en la dimensión Estratégica Personal en los alumnos del Segundo Grado el 





En esta figura muestra que hay un claro concepto en cuanto a la planificación y la 
no planificación y que las oportunidades no son cuestión del azar; así tenemos 
que el 81% de los estudiantes considera que obtiene buenos resultados cuando 
planifica; el 75% considera que se ve afectado académicamente cuando no 
planifica sus actividades laborales; los alumnos toman en cuenta sus fortalezas 
antes de emprender cualquier actividad en u 56% y el 43% no lo hace; el 62% le 
da preferencia a las oportunidades de estudio sobre el 43% que prefiere las 
oportunidades laborales;  
 
Podemos concluir que los y las alumnas tienen una idea positiva de la 



















































5. En los distintos












































3. Aspiro ser una
persona
reconocida por las
labores que haga y






















SI % NO %
Figura 02: 
Nivel alcanzado en la dimensión Proyecto de Vida en los alumnos del Segundo Grado el 
CEBA “San Ramón”, Cajamarca, 2016. 
 
INTERPRETACION: 
En esta figura observamos que 81% señala que tienen claro los objetivos que 
quieren alcanzar en su vida, frente a un 18% que no los tiene; se mantienen por 
principio firme en sus decisiones un 75% y el 25%  manifiesta no tener esta 
decisión; el 75% aspira tener un reconocimiento por las labores  y el empeño 
puesto en sus proyectos, mientras que al 25% no aspira tener este 
reconocimiento; el 93.75% se un persona con ganas de aprender y adquirir 
experiencia en los diferentes ámbitos de la vida, mas no el 6.25%; el 62.5%  
señala sus entorno familiar no conocen de sus metas personales y el 37.5 
manifiesta que sus familiares si conocen de sus metas personales; 87.5% 
manifiesta que tiene en mente que terminar la secundaria le asegura un mejor 
porvenir, frente a un 12% que no. 
 
Concluimos que los y las alumnas tienen claro sus objetivos de vida, que aspira 
tener un reconocimiento; que piensa concluir la secundaria que sin embargo su 






Nivel alcanzado en la dimensión Estudio y Éxito en los alumnos del Segundo Grado el 




En esta figura muestra que solo el 25% de los estudiantes considera que el 
tiempo que dedica a estudiar es suficiente, mientras que 75% expresa que no; el 
62.5% utiliza técnicas de estudio para mejorar su rendimiento académico y el 
37.5% no las utiliza; asimismo el 87.5% toma en cuenta sus ritmos de aprendizaje 
para obtener resultados positivos en su aprendizajes frente a un 12.5% que no los 
toma en cuenta; con respecto a éxito los estudiantes el 81.25 % niega que el éxito 
llega sin mayor esfuerzo personal, y el 16% considera que el éxito llega solo. Pero 
lo más resaltante es que con respecto a su futuro personal el 100% se ve como 
una persona íntegra, exitosa y feliz, y en cuanto a los medios necesarios para 
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Concluimos que la mayoría de los estudiantes no le dedica el tiempo suficiente al 
estudio y que el uso de técnicas de estudio y tomar en cuenta los ritmos y estilos 
de aprendizaje los lleva ser exitosos académicamente. 
 
 Figura 04:  
Nivel alcanzado en la dimensión Factores Personales y Familiares en los alumnos del 
Segundo Grado el CEBA “San Ramón”, Cajamarca, 2016. 
 
INTERPRETACION: 
En esta figura muestra que hay una marcada tendencia a concluir la secundaria y 
que esto le permitirá acceder a mejores puestos de trabajo tal lo que se ve 
reflejado en el 75%, mientras que el 25% no lo considera así; también en este 
grupo se distingue por una fuerte presencia de la familia en el entorno personal 
del estudiante de lo que tenemos que el 75%  de los alumnos cuenta con el apoyo 
para seguir estudiando en tanto el 25%  no cuenta con este apoyo; el 75% señala 
que el ambiente familiar de su hogar influye en su desempeño académico, frente 
a un 25% que no lo considera así; el 68.75% tiene una relación armónica con sus 
padres, frente a un 31.25% que manifiesta que la relación con sus padres no es 
armónica; el 93.75% señala que resulta importante el apoyo para continuar 
estudios y el 6.25% no considera importante el apoyo familiar; el 81%  de alumnos 
manifiesta que la formación académica de sus padres es una motivación para 
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FACTORES PERSONALES Y FAMILIARES





seguir estudiando mas no el 6.25%; el 87.5% dice tener un compromiso para 
asumir su proyecto académico en el CEBA “San Ramón”, el 12.5% manifiesta no 
tener este compromiso; y el 100% indica importante obtener un certificado oficial 
de estudios. 
 
Concluimos que el ambiente o entorno familiar resulta importante en el 







Nivel alcanzado en la dimensión Factores Institucionales y Pedagógicos en los alumnos del 






En esta figura muestra  que el   93.5 %  siente  orgullo de pertenecer al CEBA 
“San Ramón” en cambio el 6.25% no lo hace; el 100% manifiesta que le agrada 
estudiar en el CEBA "San Ramón"; el 100% manifiesta que la modalidad de 
educación básica alternativa es una oportunidad para realizar sus estudios; el 
93.75% de los estudiantes se lleva bien con sus compañeros de clase y 
profesores, lo que no sucede con el 6.25%; el 81.25% se considera una persona 
confiable frente a un 18.75 que no lo percibe de eses modo Concluimos que los 
alumnos están identificados con el centro educativo y mantienen buenas 
relaciones interpersonales con sus compañeros y profesores y de reconocimiento 
personal y consideran que su institución educativa está posesionada en el ámbito 































FACTORES INSTITUCIONALES Y PEDAGOGICOS







Nivel alcanzado en la dimensión Socio Económico y Laboral en los alumnos del Segundo 




En esta figura muestra la influencia del factor socioeconómico y laboral  del cual 
se deduce que el 87.5% que la continuidad de los estudios está supeditado a la 
estabilidad  laboral, el 12.5%  señala que continuar estudios no depende de la 
estabilidad laboral; el 81.25% señala prefiere el estudio al trabajo; el 43.75%  
considera que no contar  con otros ingresos familiares le afecta  académica, frente 
a un 56.25 que no le afecta; el 75% señala que el factor económico es vital para 
seguir estudiando, mientras que el 25% considera que no. 
 
Se concluye que el factor socioeconómico y laboral influye directamente en el 




































1. El CEBA “San 
Ramón”  me 
ofrece diferentes 
alternativas de 
horarios y formas 
de atención de 































FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y LABORALES










Diseñar y aplicar el Programa Motivacional para mejorar el nivel de retención y 
permanencia en la institución educativa de los estudiantes del Centro de 




Resultados alcanzados en el cuestionario sobre retención de alumnos del segundo grado 




TOTAL SI NO 































  1. La planificación de mis activiadades personales me trae buenos resultados  
14 87.5 2 12.5 16 
2. Me afecta académicamente no planificar mis actividades laborales 10 62.5 6 37.5 16 
3. Antes de emprender cualquier actividad tomo en cuenta mis fortalezas 12 75 4 25 16 
4. Prefiero las oportunidades laborales a las oportunidades de estudio 6 37.5 10 62.5 16 














 1. Tengo claro los objetivos que quiero alcanzar en mi vida 14 87.5 2 12.5 16 
2. Por principio me mantengo firme en mis decisiones y acciones. 14 87.5 2 12.5 16 
3. Aspiro se una persona por las labores que haga y el empeño que le pongo a mis proyectos. 15 93.75 1 6.25 16 
4. Me considero una persona con ganas de aprender, de adquirir experiencia los distintos ámbitos 
de la vida 
14 87.5 2 12.5 16 
5. Mi entorno familiar (padres, hermanos, conviviente) conocen de mis metas personales 8 50 8 50 16 













1. El tiempo que dedico a estudiar es suficiente 4 25 12 75 16 
2.  Utilizo técnicas de estudio para mejorar mi rendimiento académico 10 62.5 6 37.5 16 
3. Tomar en cuenta mis ritmos de aprendizajes me trae resultados positivos en mi aprendizaje  14 87.5 2 12.5 16 
4. Mi estilo de aprendizaje resulta vital en mi rendimiento académico 13 81.25 3 18.8 16 
5. Considero que el éxito llega solo y sin mayor esfuerzo personal 2 12.5 14 87.5 16 
6. En el futuro me veo como una persona íntegra, exitosa y feliz 15 93.75 1 6.25 16 
7. Cuento con los medios necesarios (libros, computador, etc.) para hacer mis actividades 
académicas   































1. Creo que terminando mi secundaria  puedo acceder a mejores puestos de trabajo 13 81.25 3 18.8 16 
2. Cuento con el apoyo de mi familia  para seguir estudiando. 13 81.25 3 18.8 16 
3. El ambiente familiar de mi hogar influye en mi desempeño académico. 11 68.75 5 31.3 16 
4. La relación con mis padres, hermanos, esposo (a), amigos es armónica 11 68.75 5 31.3 16 
5. Resulta importante el apoyo de mis familiares para continuar mis estudios 14 87.5 2 12.5 16 





7. Tengo compromiso para asumir mi proyecto académico en el CEBA “San Ramón”  16 100 0 0 16 
































 1. Siento orgullo de pertenecer al CEBA “San Ramón”   16 100 0 0 16 
2. Me agrada estudiar en el CEBA “San Ramón” 14 87.5 2 12.5 16 
3. La modalidad de educación básica alternativa es una oportunidad para realizar mis estudios.                                                                                                                                 13 81.25 3 18.8 16 
4. Me llevo bien con mis compañeros de clase y profesores 13 81.25 3 18.8 16 
5. Considero que soy una persona en la que pueden confiar los demás  14 87.5 2 12.5 16 
6. Recibo buen trato de mis compañeros, profesores y personal que labora en el CEBA “San 
Ramón” 
13 81.25 3 18.8 16 
7. Ayudo mis compañeros y compañeras en lo que está a mi alcance 14 87.5 2 12.5 16 
8.  Recomiendo a otras personas estudiar en el CEBA “San Ramón” de Cajamarca 13 81.25 3 18.8 16 
9. Me encuentro satisfecho con la formación que recibo en el CEBA “San Ramón” de Cajamarca 14 87.5 2 12.5 16 
10. Considero que el CEBA “San Ramón” ofrece un mejor nivel académico que otros CEBAs 15 93.75 1 6.25 16 
11. Considero que los profesores del CEBA “San Ramón” están capacitados para las áreas 
académicas 
14 87.5 2 12.5 16 



































1. El CEBA “San Ramón”  me ofrece diferentes alternativas de horarios y formas de atención de 
acuerdo con mi necesidad. 
14 87.5 2 12.5 16 
2. Continuar mis estudios depende de mi estabilidad laboral 12 75 4 25 16 
3. Prefiero mi trabajo frente a seguir estudiando  0 0 16 100 16 
4. Los problemas económicos y laborales interfieren negativamente en mi desarrollo académico 9 56.25 7 43.8 16 
5. Tener una remuneración me permite realizar mis estudios secundarios 13 81.25 3 18.8 16 
6. No contar con otros ingresos familiares me afecta académicamente no tener trabajo 5 31.25 11 68.8 16 


























Nivel alcanzado en la dimensión Estratégica Personal en los alumnos del Segundo Grado el 
CEBA “San Ramón”, Cajamarca, 2016. 
 
INTERPRETACION: 
En esta figura muestra que luego de la aplicación del programa motivacional, los 
estudiantes le dan mucha importancia a la planificación de actividades sean éstas 
escolares o laborales, ya que como se puede apreciar el 87.5% afirma que la 
planificación de actividades personales les otorga buenos resultados; lo que se 
confirma con lo que expresa el 62.5% que no planificar las actividades laborales le 
afecta académicamente. 
 
Podemos concluir que luego de la aplicación del programa motivacional, los 
estudiantes consideran que la importancia de la planificación de actividades; y, le 















































5. En los distintos









Figura 02:  
Nivel alcanzado en la dimensión Proyecto de Vida en los alumnos del Segundo Grado el 
CEBA “San Ramón”, Cajamarca, 2016. 
 
INTERPRETACION: 
La figura  muestra con un elevado porcentaje 87.5% que en su proyecto de vida, 
tiene claro los objetivos o metas que quiere alcanzar; asimismo se mantiene con 
firmeza, en las decisiones que toma 87.5%; con un elevado porcentaje 93.74% 
que aspira un reconocimiento por las labores  que hace y el empeño que le pone 
a sus proyectos (nivel de autoestima, confianza, seguridad); destacando también 
en este factor que 87.5% se considera que tiene ganas de aprender y adquirir 
experiencia; y el 67.75% piensa estudiar y concluir la secundaria en cuanto le 
depara un mejor futuro. 
 
Se concluye que, en cuanto a proyecto de vida, después de la aplicación del 
programa motivacional, los estudiantes deberían seguir estudiando hasta la 
culminación del año escolar, a corto plazo, y hasta la culminación de la 
secundaria a mediano plazo, si contrastamos la claridad de sus objetivos, la 
firmeza de sus actos y el afán de reconocimiento, seguridad y confianza. 

































3. Aspiro se una
persona recordada
por las labores que
haga y el empeño



























Figura 03:  
Nivel alcanzado en la dimensión Estudio y Éxito en los alumnos del Segundo Grado el 




En esta figura se observa que los estudiantes no le dedican el tiempo suficiente al 
estudio, lo que se refleja en el75% frente a un 25% que si lo hace; los estudiantes 
en su mayoría 62% utiliza técnicas de estudio, 37.5% no las conoce. De otro lado 
el 87.25% considera que los ritmos de aprendizaje, si son tomados en cuenta trae 
resultados positivos en su aprendizaje. Igualmente, un alto porcentaje 81.25% 
considera que es importante tener en cuenta el estilo de aprendizaje porque 
resulta fundamental en su rendimiento académico. De otro lado un 87.75% no 
cree que el éxito llega solo, lo que significa que la mayoría considere el valor 
esfuerzo es importante en el éxito personal, frente a un 12% que no. En el ámbito, 
de autorrealización, el 93.75% de los estudiantes, en el largo plazo se ve íntegro, 
exitosa y feliz, lo que resulta relevante frente a las carencias actuales con las que 
estudian, ya que un 37.5% no cuenta con los medios para realizar sus actividades 
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Concluimos que los estudiantes creen que el estudio los llevará a ser personas 
exitosas 
Figura 04: 
 Nivel alcanzado en la dimensión Factores Personales y Familiares en los alumnos del 
Segundo Grado el CEBA “San Ramón”, Cajamarca, 2016. 
 
INTERPRETACION: 
En esta figura observamos que: el 81% cree que terminando la secundaria puede 
acceder a mejores trabajos contra un 18.5% que no lo considera así; en cuanto al 
entorno familiar, el 81.25% manifiesta tener el  respaldo y apoyo de la familia para 
continuar estudios, frente a un 18.75 que no lo tiene; el 68.75%  considera que el 
ambiente familiar influye en su desempeño académico, mientras que un 
porcentaje igual de estudiantes expresan que la relación con sus familiares, es 
armónica; el 87.5% de estudiantes considera que resulta importante el apoyo de 
sus familiares para continuar estudios, en este caso y por ahora de secundaria; 
los estudiantes que consideran que el nivel de formación de sus padres los motivó 
para seguir estudios, alcanza el 87.5%, con respecto a un 12.5 que dice que no. 
 
Concluimos que el factor continuidad estudiar es una respuesta a su necesidad de 
superación y reconocimiento. 










































































FACTORES PERSONALES Y FAMILIARES
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Figura 05:  
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1. Siento orgullo de pertenecer al CEBA “San Ramón”  
2. Me agrada estudiar en el CEBA “San Ramón”
3. La modalidad de educación básica alternativa es una oportunidad para realizar mis
estudios.
4. Me llevo bien con mis compañeros de clase y profesores
5. Considero que soy una persona en la que pueden confiar los demás
6. Recibo buen trato de mis compañeros, profesores y personal que labora en el CEBA 
“San Ramón”
7. TAyudo mis compañeros y compañeras en lo que está a mi alcance
8.  Recomiendo a otras personas estudiar en el CEBA “San Ramón” de Cajamarca
9. Me encuentro satisfecho con la formación que recibo en el CEBA “San Ramón” de 
Cajamarca
10. Considero que el CEBA “San Ramón” ofrece un mejor nivel académico que otros 
CEBAs
11. Considero que los profesores del CEBA “San Ramón” están capacitados para las 
áreas académicas
12. Los aprendizajes de las áreas académicas me sirven en mi vida diaria
F A C T O R E S  I N S T I T U C I O N A L E S  Y  P E D A G O G I C O S






En esta figura nos muestra que el 100% se siente identificado con la institución educativa; el 87% considera por su parte que le 
agrada estudiar en la institución educativa, lo que no lo considera el 18.25%. Un alto porcentaje expresa su satisfacción de 
pertenecer a ella. 
 
La conclusión en este factor es que los alumnos se identifican con la institución educativa y se sienten orgullosos de pertenecer 




















Nivel alcanzado en la dimensión Socio Económico y Laboral en los alumnos del Segundo Grado el CEBA “San Ramón”, Cajamarca, 2016. 
 
INTERPRETACION: 
En esta figura se aprecia que el 
87.5% ofrece diversas alternativas 
para capitalizar un 12.5 % difiere de 
este parecer. El 75% considera que 
la estabilidad laboral es fundamental 
para que los estudiantes prosigan 
sus estudios. El dato que más llama 
la atención es el referente a la 
preferencia de seguir trabajando 
antes que seguir estudiando, con el 
100%. 
Concluimos que los factores 
económicos y laborales traducido en 
la necesidad de trabajar y percibir 
una remuneración, determinaría la 
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7. Considero que el
factor económico
es vital para seguir
estudiando
FACTORES SOCIOECONOMICOS Y LABORALES





CUADROS COMPARATIVOS DE LA OBSERVACION INICIAL Y LA OBSERVACION FINAL 
 
Figura 01:  
Nivel alcanzado en la dimensión Estratégica Personal en los alumnos del Segundo Grado el CEBA “San Ramón”, Cajamarca, 2016 
 
INTERPRETACIÓN  
En esta figura se aprecia que después de la 
aplicación del Programa Motivacional en los 
estudiantes se confirma y se incrementa el 
criterio de que la planificación de las 
actividades, les otorga réditos académicos y 
una marcada preferencia de oportunidades 
laborales (18.75%) frente a las 
oportunidades de estudio (12.7%). De lo 
que se puede concluir que un factor de 
















































































Figura 02:  





De esta figura se aprecia que después de 
aplicado el programa motivacional, los 
estudiantes, se mantienen en su decisión 
de seguir estudiando (87.5%) y tienen 
claros los objetivos en su proyecto de vida 
(87.55%) lo que concuerda con el criterio 
que la conclusión de la secundaria le 
asegura un buen futuro; asimismo 
muestra la coincidencia de la importancia 































































































Figura 03:  




Esta figura nos dice que el tiempo que 
los estudiantes dedican al estudio no 
es el suficiente y que se aprecia 
cuando en el pre test y post test el 
porcentaje alcanza el 75.5%. El 
aspecto positivo que muestra este 
gráfico es que los estudiantes utilizan 
técnicas de estudio (62.5%) y conoce 
ritmos de aprendizaje (87.5%). 
Asimismo, el post test permitió conocer 
la afirmación de los estudiantes con 
respecto al esfuerzo que deben poner 
para alcanzar el éxito; lo que resulta 





















































































































Esta figura señala que tanto en el pre test como en el post test los estudiantes consideran que la conclusión de la educación 





































































































trabajo lo que implícitamente significa mejorar la calidad de vida propia y por ende la de su familia. Señala este cuadro también 

























































2. Me agrada 
estudiar en 



































































































Esta figura, que está relacionado por la identidad y el reconocimiento, nos muestra tanto en el pre test como en el post test, un 
fuerte lazo de identidad con la institución educativa, las buenas relaciones interpersonales con los docentes, con sus 
compañeros y su satisfacción con el servicio educativo que recibe. Este factor debe ser ponderado y desarrollado para sostener 
la retención escolar. 
 
Figura 06:  



















































1. El CEBA “San 
Ramón”  me ofrece 
diferentes alternativas 
de horarios y formas 
de atención de 












































En este comparativo se aprecia sobre manera la preferencia del aspecto laboral y remunerativo como elemento vital para la 








En la presente investigación, la hipótesis general o de investigación sostiene que 
la aplicación de un programa motivacional mejora el nivel de retención escolar de 
los estudiantes del segundo grado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“San Ramón” de Cajamarca, 2016. Ciertamente los resultados obtenidos señalan 
que la mencionada hipótesis, es aceptada en razón a que la retención significa la 
menor deserción que según los resultados del comparativo entre los datos 
obtenidos de las Nóminas de Matricula y el Consolidado del Segundo Trimestre – 
2016, que es de (- 4.5%) 
 
Los resultados se justifican por la aplicación del programa debido a que mediante 
este se han activado y desarrollado contenidos, actitudes y valores, a través de 
estrategias participativas para actuar las actividades previstas respecto a la 
retención escolar y su antítesis la deserción escolar, en relación con el campo 
educativo y la motivación, conducta y decisión de los estudiantes en el logro de su 
proyecto de vida. Al respecto Albert Bandura afirma que “la complejidad de los 
procesos humanos para realizar una conducta, mediante la observación la 
persona puede aprender una acción y sus consecuencias y deliberadamente 
tenderá a realizarla o no; dependiendo de sus características personales y su 
motivación”. Aragón (2012). 
 
Además, es de precisar que los estudiantes de EBA, se caracterizan porque son 
adolescentes y adultos que cargan una doble “mochila” porque en su mayoría 
trabajan y estudian, lo que los hace pasivos de un sensibilidad ante la 
incompatibilidad horaria (trabajo – estudio); pero que pese a estas contradicciones 
cree que los estudios, tener más conocimientos, desarrollar habilidades vienen 
aparejadas con un mejor nivel de vida, aun cuando pende sobre esa 
determinación el fantasma del abandono escolar. 
 
En la presente investigación, es de destacar que la dimensión Estudio y Éxito 
(Gráfico 03), se puede apreciar con respecto al esfuerzo que deben poner para 





lo que significa en la Pirámide de Maslow en la jerarquía de las necesidades, el 
reconocimiento el auto reconocimiento, confianza, respeto éxito. Lo que nos 
permite concluir en esta parte, alcanzar la meta de concluir el año escolar y más 
adelante concluir los estudios secundarios, parte de una necesidad (necesidades 
de déficit) y la satisfacción de ésta habiendo escalado y haber satisfecho las de 
menor jerarquía.  Esto significa un crecimiento y un movimiento ascendente en la 
jerarquía que se traduce en la persistencia de seguir estudiando. 
 
En el CEBA “San Ramón” los factores que inciden y favorecen la retención 
escolar están ligados a la dimensión de Proyecto de Vida, porque saben lo que 
quieren para el futuro; la Dimensión Estudio y el éxito, en cuanto significa la 
posibilidad de alcanzar un mayor estatus social y económico; en la Dimensión 
Personales y Familiares, por el soporte que significa la familia tras las decisiones, 
como la de estudiar y trabajar a la vez por ejemplo; la Dimensión Factores 
Institucionales y Pedagógico, por la respuesta positiva las expectativas de servicio 
educativo de calidad; constituyéndose como factor de riesgo la dimensión 
























Vistos los resultados del análisis de contrastación de la hipótesis se ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 
 
1. La aplicación del Programa Motivacional, ha mejorado el nivel de retención y 
permanencia de los estudiantes del segundo grado del CEBA “San Ramón 
teniendo en cuenta que el histórico de años anteriores, habla de una deserción 
del orden del 30% de deserción. 
 
2. En la dimensión Planificación Estratégica, un factor que se contrapone a la 
retención escolar es el factor laboral, lo que equivale a decir que los estudiantes 
prefieren las oportunidades laborales a las escolares. 
 
3. Un factor positivo para la retención y permanencia es que los estudiantes del 
segundo grado del CEBA “San Ramón, conocen y manejan su proyecto de vida y 
reconocen la importancia de la familia en los proyectos que tienen, dentro de los 
que se enmarca la decisión de culminar los estudios de secundaria. 
 
4. El nivel de retención y permanencia de los alumnos del segundo grado del CEBA 
“San Ramón, se ve afectado en cuanto los estudiantes no le dedican tiempo 
suficiente al estudio, lo que los puede conducir al abandono escolar y que lleva a 
inferir que la prioridad en el alumno está en la parte económica; pero que si lo 
favorece el hecho que conocen técnicas de estudio y ritmos de aprendizaje. 
 
5. La identidad con la institución educativa, las buenas relaciones interpersonales 
con los docentes, con sus compañeros y su satisfacción con el servicio educativo 
que recibe y la necesidad reconocimiento, contribuye a la permanencia de los 
estudiantes en el centro educativo; por lo que debe ser ponderado y desarrollado 
para sostener la retención escolar. 
 
6. La presente investigación ha permito identificar que los factores que inciden y 





Vida, porque saben lo que quieren para el futuro; en la Dimensión Estudio y  
Éxito, en cuanto significa la posibilidad de alcanzar un mayor nivel social y 
económico; en la Dimensión Personales y Familiares, por el sustento que 
representa la familia tras las decisiones tomadas; y la Dimensión Factores 
Institucionales y Pedagógico, por la respuesta positiva las expectativas de servicio 
educativo de calidad y como factor de riesgo la dimensión Socioeconómica 








































Después de observar y analizar los resultados y conclusiones de la investigación 
estamos en condiciones de formular las sugerencias siguientes: 
 
A la Universidad César Vallejo: 
La difusión de los resultados de las investigaciones realizadas, especialmente 
dentro de la comunidad educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa 
de carácter público, para asumir retos, así como compromisos y formular 
alternativas de solución a los problemas de retención y permanencia escolar. 
 
Al Director del CEBA “San Ramón” de Cajamarca: 
La institucionalización del programa con las mejoras que le corresponda para su 
consideración y su aplicación en los diferentes grados de estudios, para mejorar 
el nivel de retención y permanencia de estudiantes que decidieron estudiar y no 
sucumban en el intento brindándoles horarios flexibles y adecuados a su horario 
de trabajo. 
 
A los profesores de la institución educativa: 
Fortalecer aquellos factores positivos con el fin de mejorar el nivel de retención y 
permanencia escolar y revertir aquellos que significan una amenaza para la 
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 (Observación inicial) 
INSTRUCCIONES 
 
Señorita / Joven / Señor / Estudiante: 
A continuación, encontrará una serie de ítems, que deberá responder con total sinceridad, con el fin de brindar 
la mayor información necesaria para esta investigación. La información será manejada de manera confidencial 
y reservada. 
Son necesarios únicamente para control del grupo investigador 
SI NO 
1 2 
No hay respuestas correctas o incorrectas, usted contesta de acuerdo a su situación, como por ejemplo:  
A usted le gusta cocinar: 
SI NO 
 
Su respuesta indica NO REALIZACION DE LA ACCION 
 
Por favor no dejar ningún espacio en blanco 















1 La planificación de mis actividades personales me trae buenos 
resultados 
  
2 Me afecta académicamente no planificar mis actividades 
laborales 
  
3 Antes de emprender cualquier actividad tomo en cuenta mis 
fortalezas 
  
4 Prefiero las oportunidades laborales a las oportunidades de 
estudio 
  
5 En los distintos ámbitos de la vida las oportunidades son cuestión 
de suerte 
  





1 Tengo claro los objetivos que quiero alcanzar en mi vida   




Aspiro ser una persona reconocida por las labores que haga y el 






Me considero una persona con ganas de aprender, de adquirir 
experiencia en los distintos ámbitos de la vida 
  
5 Mi entorno familiar (padres, hermanos, conviviente) conocen de 
mis metas personales 
  
6 Pienso que estudiar  y concluir la secundaria me asegura un 
mejor porvenir 
  
Estudio y Éxito 
 
1 El tiempo que dedico a estudiar es suficiente   




Tomar en cuenta mis ritmos de aprendizajes me trae resultados 
positivos en mi aprendizaje  
  
4 Mi estilo de aprendizaje resulta vital en mi rendimiento académico   
5 Considero que el éxito llega solo y sin mayor esfuerzo personal   





Cuento con los medios necesarios (libros, computador, etc.) para 
hacer mis actividades académicas   
  
Factores Personales y Familiares 
1 Creo que terminando mi secundaria  puedo acceder a mejores 
puestos de trabajo 
  
2 Cuento con el apoyo de mi familia  para seguir estudiando. 
 
  




4 La relación con mis padres, hermanos, esposo (a), amigos es 
armónica 
  
5 Resulta importante el apoyo de mis familiares para continuar mis 
estudios 
  




7 Tengo compromiso para asumir mi proyecto académico en el 
CEBA “San Ramón”  
 
  
8 Considero importante obtener un certificado oficial de estudios    
Factores Institucionales y Pedagógicos 
1 Siento orgullo de pertenecer al CEBA “San Ramón”     
2 Me agrada estudiar en el CEBA “San Ramón”   
3 La modalidad de educación básica alternativa es una oportunidad 
para realizar mis estudios. 
  
4 Me llevo bien con mis compañeros de clase y profesores   




Recibo buen trato de mis compañeros, profesores y personal que 
labora en el CEBA “San Ramón” 
  








Me encuentro satisfecho con la formación que recibo en el CEBA 
“San Ramón” de Cajamarca 
  
10 Considero que el CEBA “San Ramón” ofrece un mejor nivel 
académico que otros CEBAs 
  
11 
Considero que los profesores del CEBA “San Ramón” están 
capacitados para las áreas académicas 
  




Factores Socio – Económicos y Laborales 
1 
El CEBA “San Ramón”  me ofrece diferentes alternativas de 
horarios y formas de atención de acuerdo con mi necesidad. 
  
2 Continuar mis estudios depende de mi estabilidad laboral   
3 Prefiero mi trabajo frente a seguir estudiando    
4 Los problemas económicos y laborales interfieren negativamente 
en mi desarrollo académico 
  




No contar con otros ingresos familiares me afecta 
académicamente  
  










































































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
























¿Cómo la aplicación del 
Programa Motivacional 
“Ni uno menos” mejora 
el nivel de retención y 
permanencia en la 
institución educativa de 
los estudiantes del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa “San 









Aplicar un programa 
motivacional para 
mejorar el nivel de 
retención y 
permanencia en la 
institución educativa de 
los estudiantes del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa “San 





Determinar el nivel de 
retención y 
permanencia en la 
institución educativa de 
los estudiantes del 
Centro de Educación 
Básica Alternativa “San 
Ramón” de Cajamarca. 
 
Diseñar y aplicar el 
 

















De acuerdo al tipo 
de estudio el diseño 
es experimental con 
un diseño pre 
experimental, cuyo 
esquema es el 
siguiente.  
 







Centro de Educación 
Básica “San Ramón”   
 
01: Observación 







El presente estudio 
investigativo 




características de la 
situación problema 
se enfoca hacia un 
tipo de investigación 
experimental, ya que 
se tomó la variable 
independiente tal 
cual se presenta que 
es la aplicación de 
un programa 
motivacional y sus 
efectos en la variable 
dependiente que es 
el incremento 
significativo de la 
retención de 
estudiantes en el 
Centro de Educación 
Básica Alternativa 
“San Ramón” de 
Está constituida por 76 
estudiantes matriculados en el 
Centro de Educación Básica 
Alternativa “San Ramón” de 
Cajamarca -2016 y una 
muestra de 18 estudiantes 






















para mejorar el nivel de 
retención y permanencia 
en la institución 
educativa de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Básica 
Alternativa “San Ramón” 
de Cajamarca.   
 
Comparar el nivel de 
retención y permanencia 
en la institución 
educativa de los 
estudiantes del Centro 
de Educación Básica 
Alternativa “San Ramón” 
de Cajamarca, después 





























PROGRAMA MOTIVACIONAL “NI UNO MENOS” PARA MEJORAR EL NIVEL DE RETENCION DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA “SAN RAMON” DE CAJAMARCA  
2018. 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución: Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” – Cajamarca. 
1.2.  Dirección: Av. 13 de Julio N° 275  
1.3. Denominación: “Ni uno menos”. Programa Motivacional para mejorar el nivel de 
retención y permanencia de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa 
“San Ramón” - Cajamarca - 2016. 
1.4. Duración: cuatro meses 
 Inicio: 13.08.2016  Término: 19.10.2016 
1.5. Responsable: Br. Gílmer Rubén Huayán Monzón 
 
II. JUSTIFICACION: 
Existen variadas técnicas de intervención que son utilizadas en los programas motivacionales. 
El programa motivacional “Ni uno menos”, es una estrategia que proporciona la oportunidad 
de planificar, elaborar y organizar un determinado número de actividades y sesiones de 
aprendizaje que lleven a sensibilizar, motivar adoptar y fortalecer la decisión de permanecer 
estudiando en la institución educativa. 
 
Permite observar, analizar a los participantes acerca de sus razones y motivaciones para 
seguir estudios secundarios hasta culminarlos  
 
Aplicar el Programa Motivacional “Ni uno menos “abre un espacio y una oportunidad para 
reflexionar sobre la importancia de completar la educación secundaria, así como sus 
beneficios y réditos en la vida futura de los estudiantes 
 
III. OBJETIVOS: 
3.1. Objetivo General 
3.1.1. Incrementar los índices de retención de los estudiantes del Centro de Educación 
Básica Alternativa “San Ramón” de Cajamarca. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
3.2.1. Validar el programa a través de juicio de expertos para su aplicación respectiva. 
3.2.2. Identificar los factores más relevantes que inciden en la retención escolar. 
3.2.3. Generar compromiso y disposición en los alumnos para permanecer en la escuela. 
3.2.4. Configurar propuestas de políticas y estrategia basadas en experiencias exitosas 
que permitan disminuir la deserción en la educación a nivel de institución 
educativa. 
 





El programa motivacional, tiene su sustento en la Teoría de Maslow: la cual trata de una 
jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía distingue 
cinco categoría de necesidades y contempla un ordenamiento jerárquico ascendente de 
acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación; y la teoría de 
Alderfer: Basado en la experiencia de Maslow y plantea que hay tres grupos de necesidades 
por encima del resto para lograr la motivación: Existencia, abocados a satisfacer nuestros 
requerimientos básicos de la existencia material; Relaciones, la necesidad que tenemos de 
conservar relaciones importantes; y Crecimiento, relacionado al deseo intrínseco de 
desarrollo personal. 
 
En otra arista el programa se sostiene en la teoría de Albert Bandura y su teoría sobre los 
procesos de aprendizaje, en la interacción que se suscita entre el aprendiz y el entorno, más 
explícitamente entre el aprendiz y el entorno social.  Lo que orientará nuestro trabajo, 
respecto de este autor es la Teoría del Aprendizaje Social o TAS, que es aquella teoría donde 
las personas aprenden nuevas conductas a través del castigo o refuerzo, o mediante el 
aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. 
  
Respecto de Vincent Tinto, se tendrá en cuenta su experiencia en el programa de 
retención estudiantil, en relación a las distintas motivaciones que tiene los estudiantes a 
continuar estudiando o abandonarla. Tinto considera que la deserción se da más en función 
de una falta de integración personal al ambiente social y que los estudiantes permanecen en 
la escuela si ellos adquieren identidad con la institución, por lo que se haría necesario 
reforzar aspectos de importantes de identificación de los estudiantes con el CEBA “San 




Para desarrollar el Programa Motivacional con los alumnos del CEBA “San Ramón” de 




El programa motivacional se divide en 10 sesiones de dos horas cada una, se lleva a cabo 
semanalmente. 
- Diseño del Programa Motivacional. 
- Cronograma de talleres. 
- Organización de los talleres 




- Estructuración del pre test y post test. 
b. Implementación 
- Adquisición de materiales de multimedia 
- Adquisición de útiles de escritorio 
- Adquisición de papelotes plumones 
c. Ejecución 
- Aplicación del pre test. 
- Aplicación de talleres 
- Análisis de hechos 
- Aplicación del post test 
 
d. Evaluación 












                    
e. Descripción de las Actividades 
- Actividades permanentes. 
- Motivación. 
- Declaración del Tema del Taller. 
Actividades de Proceso 
- Activación de saberes previos. 
- Proporcionar la nueva información. 
- Generar conflicto cognitivo. 
- Participación en el Programa Motivacional. 
- Evaluación. 
Actividades de Salida: 
- Recuento sobre el proceso seguido. 
- Reflexión sobre cómo y qué aprendieron. 






S DE  
          INICIO 
ACTIVIDADES 
DE  
      PROCESO 
ACTIVIDADES 







 Docente de aula 
 Estudiantes mujeres y hombres del Centro de Educación Básica 
Alternativa “San Ramón”. 
 
6.2. Materiales: 
 01 Proyector multimedia con parlantes 
 01 servidor internet  
 Modulo guía para actividades de programa de sensibilización 
 Papelotes 
 Plumones 
 Textos fotocopiados 
 




FECHA TALLERES DE MOTIVACION 
13.08.2016 Hábitos de estudio: Aprendiendo a estudiar 
17.08.2016 Mejorando mi autoestima 
24.08.2016 Aprovechar el tiempo al máximo: Organizando mi tiempo 
07.09.216 Aprovechar el tiempo al máximo: Planifico mi horario de estudio 
14.09.2016 Proyecto de vida: Descubriéndome quién soy y con qué recursos cuento 
21.09.2016 Proyecto de vida: Adónde quiero llegar. 
28.09.2016 Proyecto de vida: Elaborando nuestro Proyecto de Vida. 
05.10.2016 Mis estudios en el colegio y yo 
12.10.2016 Reflexiono sobre el valor responsabilidad 
















SESIONES  DEL PROGRAMA  MOTIVACIONAL 
 
SESION N° 01 
 
I. TITULO DE LA SESION:  
“Hábitos de estudio: aprendiendo a estudiar” 
II. OBJETIVO:  
Brindar a los estudiantes herramientas de estudio que les permita mejorar la manera en la que 
estudian y les permita fortalecer sus hábitos de estudio 
III. RECURSOS Y MATERIALES: 
- Hojas fotocopiadas de ejercicio personal. 
- Hojas fotocopiadas de resumen. 
- Video “Mañana voy a estudiar” 
- Video “Cómo aprender a estudiar” 
- Lapiceros de color azul y rojo. 
- Plumones. 
- Papelotes. 




La falta de adecuados hábitos de estudio conlleva al bajo rendimiento académico en la 
población escolar, trayendo como consecuencia la deserción estudiantil dado que la 
metodología empleada por los docentes de la educación primaria a la utilizada por los docentes 
de secundaria, en donde es más frecuente la utilización de material bibliográfico extenso del 
cual el estudiante es el responsable de la comprensión y la apropiación. 
 
VI. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 










Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
 
 




- Recogemos los saberes previos preguntando  
 ¿Qué observaron en el vídeo?  
 ¿Cómo es el comportamiento del estudiante?  
 ¿Conocen algún hábito de estudio? 












- Creamos el conflicto cognitivo haciendo las preguntas: 
 ¿Qué entienden por hábito? 
 ¿Con buenos hábitos de estudio te sería más fácil 
aprender? 
 ¿No tener buenos hábitos de estudio serían una razón 
para abandonar el colegio? 
- Respuesta mediante lluvia de ideas. 
- Resuelve el cuestionario sobre hábitos de estudio para 
identificar aquellas dificultades que con mayor 
frecuencia, tenga el alumno en relación al estudio, con la 
finalidad que tome conciencia de cada una de ellas y 
comprenda que, si se dan dos o más de ellas, su labor 
está seriamente perturbada 
- El docente da a conocer el propósito de la sesión las 












- Visionamos el vídeo ¿Cómo aprender a estudiar?  






Evaluación - Por grupos presentan sus propias conclusiones sobre 
cómo crees que son y cómo deben ser sus hábitos de 
estudio, guiados bajo las preguntas. 
 ¿Consideras importante practicar buenos hábitos de 
estudio? 









- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 











- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 
























N° ITEM SÍ NO 
1 Me distraigo fácilmente, no me concentro   
2 Me organizo mal. No sé planificar mi tiempo   
3 Me falta constancia en mis actividades   
4 Carezco de un método de estudio eficaz   
5 Desconozco cómo prepárame para los exámenes   
6 Siento poco interés por el estudio   
7 Tomo apuntes deficientemente   
8 Mis problemas personales perjudican mis estudios   
9 Cuando estoy en clase, no participo de ella   
10 Me cuesta mucho trabajo sentarme a estudiar   
11 Jamás realizo esquemas ni resúmenes de los temas   
12 Solo me preocupo por estudiar la noche anterior a un examen   
13 Tengo dificultades para expresar en forma oral mis ideas   
14 Además de libro de texto, no tengo ningún otro material   
15 Al prepárame para un tema pretendo memorizarlo todo   
16 Me es difícil reconocer las ideas principales y las secundarias de un texto   
17 Cuando leo en silencio, no puedo dejar de pronunciar las palabras   
18 No puedo desarrollar por escrito mis ideas en forma ordenada   
19 Aun no tengo claras razones por las cuales debo estudiar   



























¿Cómo aprender a estudiar? 
 
1. Lo primero y lo más importante es la asistencia a las clases, debe ir todos los días y que te 
cueste menos estudiarlo, puede tomar datos y ejemplos que te ayuden a recordar mejor los 
temas. 
2. Es importante que tengas ordenados tus apuntes por temas y que lleves todo el material 
necesario a clases. 
3. Evita llegar tarde a clases y las faltas sin justificar. 
4. Si puedes siéntate en las primeras filas es donde mejor se atiende y verás mejor la pizarra. 
5. A la hora de estudiar en casa deberás estudiar todos los días y llevar una rutina de estudio. 
6. Organiza el tiempo y estudia todos los días a la misma hora y en el mismo lugar en una 
mesa limpia y ordenada. 
7. El sitio debe tener luz natural y debes descansar cada dos horas tomando algo de fruta y 
levantándote del sitio a estirar los músculos. 
8. También debes cuidar tu alimentación, desayuna todos los días y no vayas a clase con el 
estómago vacío, 
9. Hay algunas técnicas que te ayudarán como son el subrayado, los esquemas y los 
resúmenes. 
10. También puedes buscar e intentar hacer exámenes de años anteriores y repasar 
mentalmente mientras pasea o comes. 
11. Debes organizarte bien y tener tiempo para estudiar y para el ocio (descanso), sobre todo 
debes descansar y dormir lo suficiente para poder rendir bien. 
12. El estado de ánimo también es fundamental no debes desanimarte ni ser pesimista, tienes 
que reconocer tus fallos y aprender de ellos. 
13. Con una buena constancia y motivación lograrás los resultados deseados. 
 




















SESION N° 02 
 
I. TITULO DE LA SESION: “Mejorando mi autoestima” 
II. OBJETIVO:  
Que los alumnos sean capaces de reconocer la importancia de conocerse, aceptarse y valorarse 
para mejorar su personalidad y alcanzar éxito en la vida.   
III. RECURSOS Y MATERIALES: 
- Fotocopia que contiene  
- Hojas de papel bond 
- Video fragmento de la película “El circo mariposa” 




- CDs grabado 
- Letreros  




En esta sesión nos ocuparemos de acentuar la importancia de reforzar la autoestima en la vida 
de las personas y proponer estrategias para desarrollar la autoestima y de ese modo ayudara los 
estudiantes y a las estudiantes a desarrollarla y proporcionarle herramientas para impedir la 
deserción escolar y consiguientemente el fracaso escolar. 
 
VI. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 
de los objetivos del taller. 






Motivación - Visionamos el vídeo “El circo mariposa” 
- En plenaria comentamos el vídeo a través de las 
preguntas: 
 ¿Qué les pareció el vídeo? 
 ¿Quiénes son los personajes? 
 ¿Qué limitaciones tiene el personaje? 






- Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
 




- Dinámica: “Paseo interno” 
- El profesor explica a los y las estudiantes lo importante 
de conocer nuestros defectos, debilidades, cualidades y 









- Los estudiantes se colocan las sillas en círculo y de 
manera personal anotan en un papel dos cualidades y 
dos defectos personales. 
- En seguida los estudiantes, sin comentar lo apuntado, 
deben reflexionar acerca de qué les resultó más fácil: 
reconocer cualidades o defectos y su significado respecto 
de la autoestima. 
- Los estudiantes determinan y fijan las siguientes ideas: 
 Todos debemos conocer y aceptar que como personas 
tenemos tanto cualidades y defectos. 
 Todos tenemos aspectos valiosos que debemos 
destacar 
 Reconocer nuestros defectos nos abre a la posibilidad 
de mejorar. 












- Creamos el conflicto cognitivo haciendo las preguntas 
para ser contestadas individualmente, respondiendo SÍ – 
NO: 
 ¿Desearía cambiar más de dos aspectos de tu cuerpo? 
 ¿Prefieres pasarla sin amigos? 
 ¿Gozas los fracasos de otros? 
 ¿Escondes tus sentimientos? 
 ¿Niegas o aceptas tus errores? 
 ¿Te gustan los cambios de ambiente? 





Evaluación - Los estudiantes formulan sus propias conclusiones con 
relación a su nivel de autoestima, las cuales se reservan, 
mediante las preguntas: 
 ¿Consideras importante mantener una elevada 
autoestima? 









- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 









- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 














- La autoestima siempre lo podemos perfeccionar, de la siguiente manera: 
 Aceptándose con sus defectos y cualidades. 
 Evitando compararse con otras personas y reconociendo el valor de su persona como 
individualidad. 
 Confiando en su capacidad. 
 Estableciendo metas realistas y cumpliéndolas. 
 Confiando en uno mismo; pensando, analizando y decidiendo lo que creemos correcto. 
 Haciendo sus propios elogios por sus éxitos. 
 Buscando formas de mejorar siempre. 
 Animando a otro a mejorar su autoestima. 
 Admitiendo que todos somos importantes. 
 Conociendo y rechazando que las ideas falsas que se dicen sobre la autoestima adecuada, 
respecto a que: 
 Una elevada autoestima ayuda el aceptar a otros y ser aceptados, tener una idea clara de 
nuestros propios valores y actuar conforme a nuestras posibilidades; y esto es más 
dependiente de nuestra propia fuerza interna y capacidad espiritual que del atractivo 
externo o físico. Se logra con el tiempo de acuerdo a la disposición y al ánimo que se ponga 
en esta tarea, ya que presupone encontrar la fuerza para amarnos como personas y 
entender que estamos poniendo en práctica un derecho. 
 Puede generar egoísmo 
 Otras personas pueden sentirse incómodas 
 Se observa en hombres o mujeres vanidosos. 
 Crea falsas expectativas. 
























SESION N° 03 Y 04 
(Dos sesiones) 
 
I. TITULO DE LA SESION: “Aprovechar el tiempo al máximo: organizando mi tiempo” 
II. OBJETIVO:  
Lograr que los alumnos aprendan a distribuir su tiempo y elaboren su horario de estudios de 
acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 
III. RECURSOS Y MATERIALES: 
- Fotocopia de cuadros  
- Hojas de papel bond 




- CDs grabado 
- Letreros  




La organización del tiempo es una de las condiciones para el éxito del estudio personal de los 
estudiantes. Una organización del tiempo garantiza los momentos suficientes para que puedan 
lograr sus metas y propósitos. 
En esta sesión sugerimos que los estudiantes realicen un plan en donde establezcas tu meta a 
largo plazo, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica superior. No se 
trata de ser esclavo del tiempo, sino que los estudiantes lo manejen y optimicen. 
 
VI. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
PRIMERA SESION 
“Organizar mi tiempo favorece mi rendimiento” 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 
de los objetivos del taller. 





Motivación - El profesor presenta el cartel con la poesía: 
“Lunes, estoy cansado  
Martes, sigo agotado 
Miércoles, estudio un poco. 
Jueves día para descansar 










¿Quién se dedica a estudiar”  
 
- El docente invita a comentar el texto presentado a 
través delas siguientes preguntas: 
 ¿Cuál es su opinión acerca de la poesía? 
 ¿Están de acuerdo con el tema? ¿Por qué’? 








Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy? 
 
 




- Se crea el conflicto cognitivo haciendo las preguntas  
 ¿Qué ventajas ofrece contar con un horario de 
estudio? 








 El profesor complementa la información explicando qué 
es un plan de estudios. 
 Leemos el texto ¿Cómo debe ser un plan de estudio?, 
con las indicaciones para la elaboración de un horario. 
 El profesor da las indicaciones para las y los estudiantes 
trabajan el “Cuadro de distribución de actividades 
diarias”, con la finalidad de tener insumo para la 
elaboración del horario de estudio. 
 Indicamos que la información recogida en los cuadros 
anteriores nos permitirá tener una visión completa de 







Evaluación - Seguidamente, invitamos a los alumnos a reflexionar 
objetivamente sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Esta distribución de tiempo corresponde a tus 
necesidades e intereses personales? 
 ¿Qué actividades te demanda un mayor tiempo? 
 ¿Crees que le dedicas el tiempo suficiente a tus 
estudios para obtener buenos resultados?, ¿Por qué? 
 ¿Cómo podrías optimizar tu tiempo para optimizar tu 









- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 




cómo y qué 
aprendieron. 
- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 














CUADRO DE DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES DIARIAS 
Anota lo que haces desde la hora que te levantas hasta que te acuestas por la noche para 
observar de qué tiempo de estudio dispones.  
ESCRIBE/ ANOTA LO QUEHACES 




















































































       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
















































CUADRO DE TIEMPO DISPONIBLE PARA ESTUDIAR 
 
¿De qué tiempo dispones para estudiar en casa, cada día?  



















Con el tiempo que te queda disponible (que debe ser suficiente; si no, busca alternativas de 

























CUADRO SEMANAL DE ESTUDIO 
 
 Confecciona tu propio horario semanal de estudio en casa. Cada día haz los deberes, estudia 
los temas correspondientes y lee lo más que puedas. 




LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
HORAS: 
























       
 
¡Haz tu propia reflexión! 
Tras haber elaborado la PLANIFICACION DE TU TIEMPO ESTUDIO, una copia se la entregarás a 
tu tutor para que la firmen y lleven el seguimiento de esa planificación. Si cada uno 
cumplimos con estas obligaciones el ÉXITO ESCOLAR está garantizado. 
 





















¿Cómo debe ser un plan de estudios efectivo? 
 
Personal. 
Adecuado a las necesidades de cada alumno. Determinemos cuál es el mejor momento del 
día para dedicarlos al estudio, qué actividades extraescolares se realzan normalmente y 
dejemos el tiempo necesario para descanso y el ocio. 
 
Realista. 
Adaptado a la capacidad y disponibilidad de cada alumno. Es conveniente programar el 
trabajo de manera que se pueda cumplir; sobre todo al principio, el alumno debe sentirse 




Preparado para imprevistos. Hay que tener en cuenta que, con mayor o menor frecuencia, 
surgen compromisos que nos obligarán a modificar horarios y actividades, pero intentaremos 
que afecten lo menos posible a las tareas prioritarias establecidas en el horario. 
 
Escrito. 
Que sirva de recordatorio de las actividades programáticas y, a posteriori, de referencia de 
las tareas que se han cumplido no. 
 
Planificar el horario semanalmente, teniendo en cuenta que no todas las semanas son 
iguales y que deberemos adecuar el horario a fiestas, compromisos, exámenes, 
acontecimientos diversos que tengan lugar. Los alumnos no tienen por qué privarse de 
determinadas actividades si aprende a organizar su tiempo. Recordemos la importancia de la 
flexibilidad en una programación y que cualquier horario está sujeto a cambios. 
 
Concretizar las tareas al máximo. 
Por ejemplo, en vez de hacer una indicación general “estudiar sociales”, es preferible detallar 
actividades “estudiar los temas 5 y 6 de sociales” 
 
Dedicar un especial interés a las materias más fuertes y al orden de realización de tareas.  













“PLANIFICO MI HORARIO DE ESUDIO” 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 
de los objetivos del taller y de la sesión anterior. 
- Se indica los pasos a seguir y la dinámica de trabajo 
5 
minutos 
Motivación - Empezamos la sesión conversando con las y los 
estudiantes sobre lo importante que resulta distribuir 
bien las horas del día para alcanzar buenos resultados en 
el menor tiempo posible. 
- Indicamos que si distribuimos organizamos nuestro 
tiempo, podremos efectuar de la mejor manera, muchas 





- Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
ACTIVIDADES DE PROCESO 
Activación de 
saberes previos. 
- Explicamos a las y los estudiantes que en esta sesión 
vamos a reflexionar sobre la organización de nuestro 
tiempo en general, del tiempo del trabajo y del tiempo 






- Explicaremos, que como jóvenes es normal que sean 
espontáneos, quieran estudiar, pasear, ver televisión, 
jugar, etc. en cualquier momento. 
- Luego, indicamos que para organizar adecuadamente las 
actividades que acostumbran realizar, es importante 
pensar sobre cuánto tiempo dedican al estudio y cuánto 







- Formamos grupos de hasta tres estudiantes y les 
entregamos individualmente el formato denominado 
“Cuadro semanal de estudio”, precisando que lo llenen y 
que en grupo socialicen los resultados y opiniones. 
- Este ejercicio permitirá distribuir en forma equitativa 
cada una de las actividades que se llevan realizan 
durante la semana. 
25 
minutos 
Evaluación - Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Causas del incumplimiento del horario de estudio en 
casa?  
 Propuestas para cumplirlo 
5 
minutos 




- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 




cómo y qué 
aprendieron. 
 
- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 






SESION N° 05, 06, 07 
(3 sesiones) 
 
I. TITULO DE LA SESION: “Proyecto de vida” 
II. OBJETIVO:  
Los estudiantes reflexionarán sobre quién es, qué hace, a donde dirige el rumbo de su vida, 
visualizando las herramientas y estrategias que demanda para alcanzar la meta o metas 
propuestas, de modo tal que decida construir un proyecto de vida y se comprometa con éste” 
III. MATERIALES: 
- Lapiceros de color azul y rojo. 
- Plumones. 
- Hojas de papel bond. 
- Rectángulos pequeños de dos colores distintos. 
- Fotocopia del texto Actitudes positivas” 
- Pañuelos  
- Fotocopia con definición de Metas e Intereses 
IV. DURACION:  
90 minutos cada una. 
 
V. INTRODUCCION: 
La falta de adecuados hábitos de estudio conlleva al bajo rendimiento académico en la 
población escolar, trayendo como consecuencia la deserción estudiantil dado que la 
metodología empleada por los docentes de la educación primaria a la utilizada por los docentes 
de secundaria, en donde es más frecuente la utilización de material bibliográfico extenso del 
cual el estudiante es el responsable de la comprensión y la apropiación. 
 
VI. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
PRIMERA SESION 
“Descubriéndome quién soy y con qué recursos cuento” 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 
de los objetivos del taller. 





Motivación - El profesor da las indicaciones para realizar la actividad a 
través de las siguientes preguntas: 
 ¿Verdaderamente me conozco? 
 ¿Me conocen las personas de mi entorno? 
- Para lo cual solicita a cada uno de los participantes hacer 









- Seguidamente le solicita que los participantes le pidan a 
uno de sus compañeros que le haga una descripción de 




Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
ACTIVIDADES DE PROCESO 
Activación de 
saberes previos. 
 Dinámica para formar grupos de dos integrantes 
 Los estudiantes y las estudiantes forman parejas y 
discuten la actividad realizada previamente, con la 
conclusión si verdaderamente se conocen o no. 
 Los estudiantes escriben su nombre en las cartulinas 
 En un gráfico el profesor muestra los resultados 
obtenidos. 
 El profesor va pegando las cartulinas en el pizarrón según 









- El docente formula instrucciones para realizar de manera 
personal la actividad a través de la pregunta: 
 ¿Quién soy yo? (en relación a ventajas y desventajas 
personales que tenga con respecto a su actitud). 
- Emite su respuesta por escrito en hojas de papel bond 
- En una plenaria cada estudiante comparte una actitud 
que signifique una ventaja y una desventaja 
- Los estudiantes y las estudiantes realizan una conclusión 
















- El docente forma grupos y les alcanza material para la 
realización de la actividad: “Actitudes Positivas”; en la 
que los alumnos y alumnas clasifican las actitudes que les 
convendría desarrollar  con el compromiso de esforzarse 
por adopta dos de ellas que no poseen pero que le 
ayudarían a crecer como persona. 
10 
minutos 
Evaluación - Los alumnos y alumnas emiten una conclusión sobre la 
actividad desarrollada. 
- Los alumnos y alumnas reflexionan sobre los puntos 
desarrollados en la sesión. 









- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 




cómo y qué 
aprendieron. 
 
- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 











TABLA DE FRECUENCIA 
 
N° “ME CONOZCO” “NO ME CONOZCO” 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   

















“Adónde quiero llegar” 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se recuerda los objetivos 
de la sesión. 
5 
minutos 
Motivación - El profesor da las indicaciones para realizar la dinámica 
“Caminando con los ojos vendados”  
- Los estudiantes y los estudiantes realizan la dinámica 






Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
ACTIVIDADES DE PROCESO 
Activación de 
saberes previos. 
- Los alumnos comentan la dinámica bajo la orientación de 
las siguientes preguntas. 
 ¿Cómo se sintieron en la dinámica, caminando con los 
ojos vendados? 
 ¿Necesitaron ayuda o les fue fácil caminar sin ayuda? 
 ¿Ha sido difícil llegar a la meta? 
 ¿Qué representa el circuito? 
 ¿Es importante fijarse metas claras? 
 ¿Es importante tener metas claras y caminos bien 
diseñados? 
 ¿A quién representa la persona que ayudaba o 
guiaba? 
 ¿Qué personas consideran que en su vida han guiado 
o guían su camino, como el caso del compañero que 
en la dinámica les daba las indicaciones? 












- En una plenaria el profesor invita a los participantes 
contrastan sus respuestas, llegando a una conclusión 











- Los alumnos leen las definiciones de “Metas” e 
“Intereses”. 
- El profesor alcanza hojas de papel bond y pide a los 
participantes esbocen su propio “Proyecto de Vida”, con 
la finalidad de que el alumno reflexione sobre “lo que 
quiere” y “lo que no quiere” para él en la vida. 
- El profesor utilizando la técnica del tándem pide a los 
alumnos y alumnas reflexionar si lo que desean alcanzar 
depende de ellos mismos o de otras personas. 
- Los alumnos comparten conclusiones. 
25 
minutos 
Evaluación - El profesor concluye la sesión enfatizando la importancia 
de la confección de un proyecto de vida 
5 
minutos 
ACTIVIDADES DE SALIDA 








 ¿Cómo iniciamos la clase? 
 ¿Qué actividades se desarrollaron en la sesión? 
minutos 
Reflexión sobre 
cómo y qué 
aprendieron. 
- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 












































“Elaborando nuestro Proyecto de Vida” 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se recuerda y se resume 
las sesiones anteriores 
5 
minutos 
Motivación - El profesor entrega cartulinas a los estudiantes  y les 
pedirá que dibujen cómo se ven en el futuro: “Dibujando 
mi Proyecto de Vida”, con el objeto de que tomen 
conciencia de lo que desean hacer y de lo que han hecho 






- Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
ACTIVIDADES DE PROCESO 
Activación de 
saberes previos. 
- El profesor forma parejas para que se comente y les pide 
que reflexionen sobre la anterior actividad. 
- Los alumnos y las alumnas teniendo en cuenta un deseo 
de cada estudiante y discutirán sobre los medios 







- El profesor imparte las consignas  para realizar la 







- El profesor pide a los alumnos formar grupos de tres 
integrantes para que reflexionen sobre lo desarrollado 
en la actividad previa con respecto a la importancia de 
las estrategias y sugieran alguna para una meta 
específica que tengan en común los miembros del grupo. 
- A partir de la actividad “Dibujando mi Proyecto de Vida”, 
cada alumno clasificará sus metas para el corto, mediano 





Evaluación - Los estudiantes, apoyados por el profesor, elabora su 
proyecto de vida, para lo cual les entregara un formato. 
- Los estudiantes socializan su proyecto con el grupo. 
- Los alumnos en ceremonia protocolar firman su proyecto 
delante de todo el grupo y el profesor los insta para que 








- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 




cómo y qué 
aprendieron. 
- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 



















 Se les pide a los estudiantes que formen dos grupos; uno de 
“ciegos” y el otro de “lazarillos”.  
 Se venda los ojos a un primer grupo, que será el grupo de los 
“ciegos” y el otro grupo hará de guía 
 Se determina una meta a donde deberán llegar los alumnos que 
hacen de “ciegos”, que será la meta que busquen alcanzar. 
 Se da inicio a la carrera. 
 Los “lazarillos” orientan a los “ciegos” por dónde avanzar. 
 Al llegar a la meta se cambian los roles. 
 Después de un minuto de haber estado dando vueltas, el tutor 
indica que deben alinearse en orden, según su numeración, 
formando un círculo. Ellos se pueden sorprender de la sucesión 
tan precisa que tendrá el círculo final.  
 Cuando se ha completado la dinámica se invita a reflexionar a 
los alumnos bajo las siguientes preguntas:  
 
¿Cómo hiciste para encontrar tu lugar correcto en el círculo? ¿Cuál 





















SESION N° 08 
 
I. TITULO DE LA SESION:  
“Mis estudios en el colegio y yo” 
II. OBJETIVO:  
Que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y debilidades en relación a su rendimiento 
académico 
III. RECURSOS Y MATERIALES: 
- Tarjetas de cartulinas de colores con preguntas 
- Papelotes 
- Plumones  
- Hojas de papel bond 
- Cinta Masking tape 




Los y las estudiantes a lo largo del periodo de estudios, aun cuando hagan su mejor esfuerzo 
para cumplir con sus obligaciones escolares tendrán resultados adversos y hasta es posible que 
les ronde la idea de abandonar el colegio; sin embargo, deben ser conscientes que esas crisis se 
resolverán positivamente si la enfrentan si conocen cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus 
debilidades personales que poseen para mejorar su rendimiento académico. 
 
VI. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 





Motivación - Comentamos que en la sesión reflexionarán sobre ellos 
mismos centrándonos en la orientación académica. 
 ¿Cuántas áreas llevan en el ciclo o año? 
 ¿Cuál es su materia favorita? 






Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
 




- Señalamos la importancia de este aspecto el cual 
ayudarán a evaluar cómo van en el estudio, en qué están 
avanzando, en qué están teniendo dificultades y si 
necesitan ayuda. 
- Formulamos las siguientes las siguientes preguntas: 









 ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda para 
resolver las asignaciones o no has entendido la clase? 





- Se genera el conflicto cognitivo mediante las preguntas: 










- Organizamos el aula en 4 grupos. Entregamos a cada uno 
una tarjeta que contiene una pregunta. Cada grupo lee la 
pregunta de manera general y luego cada uno de ellos 
escribe su respuesta de manera individual en una hoja de 
papel bond que se le entregó previamente. Se les da un 
lapso para que puedan pensar y contestar por escrito. 
 
- Luego, indicamos que los grupos cambian de sitio. En la 
siguiente ubicación, encontrarán otra tarjeta con una 
pregunta que también deben responder. Se prosigue de 
la misma forma hasta que todos los grupos hayan 
respondido todas las preguntas repartidas en distintas 
mesas o carpetas. 
 











- En plenaria, de forma voluntaria algunos estudiantes 
comparten sus respuestas sobre las siguientes 
preguntas:  
 ¿Qué alternativas propones para superar las 
debilidades presentadas en tu rendimiento escolar? 
 
















Evaluación - Solicitamos a las y los estudiantes que hagan una 
reflexionen sobre lo desarrollado en la sesión y formulen 
sus conclusiones del tema tratado. De ser necesario 
orientamos para que tomen en cuenta la importancia de 
reconocer las fortalezas y principalmente las debilidades 









- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 


































sobre cómo y 
qué 
aprendieron. 
- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 

















































SESION N° 09 
 
I. TITULO DE LA SESION:  
“Reflexiono sobre el valor responsabilidad” 
II. OBJETIVO:  
Analizar y reflexionar sobre la responsabilidad aplicado a su crecimiento como persona. 
III. RECURSOS Y MATERIALES: 
- Vídeo: “El valor Responsabilidad” 
- Papelotes 
- Plumones  
- Hojas de papel bond 
- Cinta masking tape 
 




Uno de los factores que se critica a los alumnos de los EBA es la falta de responsabilidad como 
valor. Sin embargo, muchas veces no se contempla otros elementos que inciden y que hace ver 
a los alumnos como irresponsables; por lo que apuntamos a que conociéndolo con la 
organización y la práctica apunten a mejorarlo. 
 
VI. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 





Motivación - Se motiva presentando y visionando de un vídeo en el 
cual se aprecia una serie de secuencias con relación al 
Valor de Responsabilidad. Así mismo contiene diversas 
situaciones relacionadas a la vida diaria de las personas. 
Estas ideas contempladas en el video permiten a los 
estudiantes distinguir actitudes positivas que se debe 
tener en cuenta y sobre todo asumir la práctica de este 
valor tan importante para manejar las buenas relaciones 
interpersonales entre las personas y mejorar la 
convivencia. 
- Luego de observar el vídeo los y las estudiantes 
responden 
 ¿Qué les ha parecido el vídeo? 










Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
 







- Se activarán los saberes previos formulando a los y las 
estudiantes la pregunta 









- Se forman grupos de tres participantes mediante la 
dinámica “Mis actividades escolares” se les entregara un 
papelito con el nombre de actividades de los estudiantes 
como son: Escribir, Leer, dibujar, hacer tareas. 
- Luego de esta actividad los participantes forman grupos 
de tres integrantes para reflexionar y responder las 
preguntas. 
 
 Según las imágenes del video y con tus propias 
palabras precisa ¿Qué es la responsabilidad? 












- El profesor entrega a los alumnos el texto sobre 
definición de responsabilidad, importancia de la 
responsabilidad y los pasos para alcanzarla como valor. 
- Los alumnos presentan casos significativos de 
responsabilidad 
- Responden las preguntas: 
 ¿Por qué resulta importante el valor de la 
responsabilidad en nuestro diario vivir? 
 Escribe algunas frases sobre responsabilidad que has 






Evaluación - Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendizaje se desprende de este video? 
 ¿A qué conclusiones arribaste con relación al tema del 
valor de Responsabilidad? 
  ¿Para qué  te va a servir el valor 









- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 







sobre cómo y 
qué 
aprendieron. 
- Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje guiados bajo 
las siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 

















¿Cómo se define la responsabilidad? 
 
La responsabilidad se define como el cumplimiento con el deber de asumir los resultados de 
nuestros actos. 
Por su parte ser responsable igualmente significa tratar de que todos nuestros actos sean 
realizados de acuerdo con un concepto de justicia y de cumplimiento del deber en todos los 
sentidos. 
Para lo anterior los valores son el cimiento de nuestra convivencia personal y social. La 
responsabilidad es valiosa, porque es difícil de alcanzar. 
 
¿Cómo alcanzamos la responsabilidad? 
Para alcanzar la responsabilidad se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 
El primer paso para poseer la responsabilidad es percatarnos de que todo lo que hagamos, 
todo compromiso, tiene una consecuencia, depende de nosotros mismos, porque nosotros 
somos quienes decidimos. 
El segundo paso es lograr de manera estable, que nuestros actos realizados correspondan a 
nuestras promesas; si prometemos “hacer lo correcto” y no lo hacemos, entonces no 
tenemos responsabilidad. 
La responsabilidad en sí, es una muestra de madurez, pues el cumplir una obligación de 
























SESION N° 10 
 
I. TITULO DE LA SESION:  
“Nuestro esfuerzo nos conduce al éxito” 
II. OBJETIVO:  
Que los estudiantes reconozcan en su propia persona o en otras que el esfuerzo es el camino 
que conduce al éxito. 
III. RECURSOS Y MATERIALES: 
- Papelotes 
- Plumones  
- Hojas de papel bond 
- Cinta Masking tape 
- Fotocopia del texto “10 famosos que fracasaron antes de alcanzar el éxito” 




El profesor comenta que en la vida el éxito se alcanza con la persistencia en nuestras metas, en 
aquello que queremos lograr, porque nada es fácil; más si como ustedes hacen un esfuerzo 
doble: trabajar y estudiar; lo que resulta loable, digno de admiración y ejemplarizador. 
 
VI. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
MOMENTOS ACTIVIDADES DE INICIO TIEMPO 
Actividades 
Permanentes 
- Control de asistencia 
- Se da la bienvenida al grupo y se hace un breve resumen 




Motivación - Se motiva con la lectura: “10 famosos que fracasaron 
antes de alcanzar el éxito” 
- Luego de leer es texto los y las estudiantes responden 
 ¿Qué les ha parecido la lectura?  





- Se formula la pregunta ¿Qué tema trataremos hoy?  
 




- Se activarán los saberes previos formulando a los y las 
estudiantes la pregunta 
 ¿Conocen alguna persona, en su entorno, que haya 
alcanzado el éxito? 








- Se forman grupos de cuatro participantes mediante la 
dinámica “El conteo de pares e impares”. 
- Repartimos a cada grupo una historia de éxito. 







historia de éxito leída. 
- Planteamos la pregunta: 






- El profesor entrega a los alumnos el texto sobre 
definición de éxito, cómo alcanzar el éxito, qué significa 
tener éxito. 
- A continuación presentamos alumnos egresados del 




Evaluación - Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendiste de los textos leídos? 
 ¿A qué conclusiones arribaste con relación al tema 
éxito personal? 









- Hacemos el recuento de lo aprendido guiados bajo las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo iniciamos la clase? 









- Reflexionamos haciendo las preguntas: 
 ¿Qué aprendí? 
 ¿Cómo aprendí? 
































“10 famosos que fracasaron antes de alcanzar el éxito” 
 
Hoy en día son considerados genios, inventores de renombre, visionarios y mentes 
privilegiadas. ¿Pero sabías que antes de alcanzar el éxito también fracasaron? 
Eleconomista.es ha publicado una lista con 10 famosos personajes que fracasaron antes de 
triunfar. Conoce su historia: 
 







“El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo” 
 
 
El científico más importante del siglo XX tuvo una infancia y una escolarización difícil. Sus 
profesores dudaban de sus capacidades académicas porqué empezó a hablar y leer muy 
tarde (con 4 y 7 años respectivamente). Debido a sus malas notas en asignaturas como 
historia o lenguaje, Einstein abandonó la escuela a los 15 años. Más tarde se supo que era 
disléxico. 
 







“Trabajar es vivir y a mí me encanta vivir”  
El actor y director tenía una visión demasiado innovadora. Estudios y productores lo 
rechazaron en un inicio porque consideraban que su forma de actuar no se entendería. Hoy 
en día, películas como Tiempos Modernos y El gran dictador son consideradas piezas 
cinematográficas intemporales y de culto. 






“El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia” 
Hacia 1885, tan pronto como los alemanes empezaron a lanzar al mercado los primeros 
automóviles, Ford se interesó por ellos y empezó a construir sus propios prototipos. Sin 




Motor Company, que alcanzó el éxito convirtiéndose en el fundador de una de las marcas de 
coches más conocidas en todo el mundo. 
 








“No creo en el destino sino en el trabajo duro y en la suerte, y en que el primero a menudo 
conduce a la segunda. 
 
La escritora británica saltó a la fama mundial y se convirtió en millonaria gracias a las 
aventuras de un joven mago y sus amigos de Howards. Hasta la publicación de Harry Potter, 
Rowling estaba en paro y en una situación económica muy complicada. 
 









“Piensa, cree, sueña y atrévete” 
 
El joven Walt tampoco lo tuvo fácil en sus inicios. Apenas un año después de fundar la 
empresa Laugh-O-Gram Films, en 1922, ésta terminó en bancarrota. Su situación era tan 
complicada que incluso tuvo que vender su cámara para poder pagarse el viaje a Hollywood, 
la meca del cine. Allí decidió empezar de nuevo hasta fundar la que hoy se conoce como “la 
fábrica de los sueños”. 
 





“A veces cuando innovas, cometes errores. Es mejor admitirlos rápidamente, y seguir 





Tras fracasos como Apple III o Lisa, Steve vivió una época complicada en Apple que acabó con 
el informático despedido de la compañía. Tras estos sucesos, Jobs se centró en Next, su 
proyecto posterior, que se convirtió en un pozo sin fondo para sus inversores. Aun así, Steve 
Jobs nunca dejó que los fracasos lo definieran y a su vuelta a Apple revolucionó el sector 
tecnológico con la era iPod. 
 








“La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas, y las cosas buenas nunca 
mueren” 
Cansado de las negativas de las editoriales, Stephen King se dio por vencido y decidió 
deshacerse de su primera novela. Fue su mujer quién recuperó a Carrie de la papelera. A día 
de hoy, Stephen es quizás el autor de best-sellers de terror más famoso del mundo. Sus libros 
han vendido millones de copias y sus historias han sido trasladadas a la gran pantalla en 
numerosas ocasiones. 
 
8. Soichiro Honda 
 
 
“El éxito es un 99% de fracaso” 
Apasionado del mundo del motor, y con un ingenio sobresaliente, un joven Soichiro Honda 
fundó un negocio propio: Tokai Seiki, una empresa industrial de producción de segmentos de 
pistón. Pero sin los conocimientos científicos, fracasó, dejando atrás varias naves quemadas y 
cayendo en depresión. Pero tampoco se dio por vencido. Tras formarse en la universidad, 
regresó a su empresa y elaboró los pistones con las características requeridas. Tokai Seiki no 
sólo renació sino que logró una envidiable reputación en su sector. Años más tarde, Soichiro 
se convirtió en millonario con Honda Motor Company. 
 











“No fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos” 
Es imposible negar que se trató de una mente brillante a la que además se unió mucha, 
mucha paciencia. La historia de la bombilla es famosa porque Edison intentó hacerla 
funcionar nada más y nada menos que… ¡mil veces!. Incluso perdió un empleo por incendiar 
un vagón de tren haciendo experimentos. 








“Adelante. Déjate caer. El mundo se ve diferente desde el suelo” 
La cara más famosa de la televisión estadounidense parecía no gustar demasiado a sus 
primeros jefes. Oprah fue despedida de su primer empleo como reportera de TV por 
no “tener la imagen adecuada para la televisión”. Hoy en día es una influyente crítica de 
libros, presentadora, directora de su propia revista y catalogada como una de las mujeres 































ANEXO N° 04 
 FORMATOS DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA 
CRITERIO DE EXPERTO 
 
Estimado Doctor (a)  
Solicito apoyo de su sapiencia y excelencia profesional para que emita juicios sobre el 
PROGRAMA MOTIVACIONAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE RETENCIÓN Y PERMANENCIA 
DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA “SAN 
RAMÓN” DE CAJAMARCA -2016. 
 
Que a continuación se le presenta. 
Para alcanzar este objetivo lo ha seleccionado como experto en la materia y necesito sus valiosas 
opiniones. Para ello debe marcar con una (X) en la columna que considere para cada indicador. 
I. DATOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE. ____________________________________________________ 
GRADO ACADEMICO: _________________________________________ 
CATEGORIA DOCENTE: _______________________________________ 
  TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA: ____________________ 
CARGO ACTUAL: ____________________________________________ 
II.  DATOS DEL TESISTA: 
Nombres: Bach. Gílmer Rubén Huayán Monzón 
Especialidad: Administración de la Educación 
III. INSTRUMENTO DE VALIDACION. Programa motivacional para mejorar el nivel de retención 
de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” de Cajamarca. 
IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
General. Aplicar un programa motivacional para mejorar el nivel de retención de los 
estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “San Ramón” de Cajamarca. 
Especifico:   
A. Validar el programa a través de juicio de expertos para su aplicación respectiva. 




C. Generar compromiso y disposición en los alumnos para permanecer en la escuela. 
D. Configurar propuestas de políticas y estrategia basadas en experiencias exitosas que 
permitan disminuir la deserción en la educación a nivel de institución educativa. 
 
INSTRUCCIONES 
Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías: 
MA : Muy adecuado. 
BA : Bastantea adecuado. 
A : Adecuado 
PA : Poco adecuado  
NA : No Adecuado. 
 
N° Aspectos que deben ser evaluados MA BA A PA NA 
I. Redacción Científica      
1.1 La redacción empleada es clara, precisas, concisa y debidamente 
organizada 
     
1.2 Los términos utilizados son propios de la investigación científica      
II. Lógica de la Investigación      
2.1 Problema de Estudio      
2.2.1 Describe de forma clara y precisa la realidad problemática tratada      
2.2.2 El problema se ha definido según estándares internaciones de la 
investigación científica 
     
2.2 Objetivos de la Investigación      
2.2.1 Existió coherencia entre los objetivos generales con la aplicación 
del programa. 
 
    
2.2.2 Los objetivos tienen relación directa con el desarrollo del 
Pensamiento Creativo. 
 
    
2.3 Previsiones metodológicas      
2.3.1 Los objetivos planteados son coherentes con las actividades.      
2.3.2 Los objetivos planteados articulan expresión plástica con la 
creatividad, y la integración al medio social. 
 
    
2.3.3 Las actividades tienen significatividad con respecto a lo establecido 
en el programa. 
 
    
2.3.4 Presenta instrumentos apropiados para recolectar datos      
 
2.3.5 
La participación del estudiante es siempre la que se espera. 
 
    
 
2.3.6 
Se consideraron los avances de cada estudiante a la hora de 
elaborar la metodología 
 
    
 
2.3.7 
Se procedió adecuadamente tomando en cuenta cada objetivo 
para determinar el tipo de aprendizaje adecuado para su 
consecución 
 
    
2.3.8 Los métodos y técnicas empleadas en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación cualitativa 
 
    
2.4 Fundamentación teórica y epistemológica      
2.4.1 Proporciona antecedentes relevantes a la investigación, como 
producto de la revisión de la bibliografía referida al modelo. 
 
    




sistematizadas en función de los objetivos de la investigación 
2.5 Bibliografía      
2.5.1 Presenta la bibliografía pertinente al tema y la correspondiente a la 
metodología a la investigación con correcto y completo asiento de 
la investigación 
 
    
2.6 Anexos      
2.6.1 Los anexos presentados son consistentes y contienen los datos 
más relevantes de la investigación 
 
    
III Fundamentación y viabilidad del Modelo      
3.1. La fundamentación teórica y epistemológica del modelo guarda 
coherencia con el enfoque sistémico y la nueva ciencia. 
 
    
3.2. El modelo propuesto es coherente, pertinente y trascendente.      
3.3. El modelo propuesto es factible de aplicarse a otras 
organizaciones o instituciones. 
 
    
 
Mucho le voy a agradecer cualquier observación, sugerencia, propósito o recomendación sobre 










Validado por el Mg. / Dr.  
Especializado: ____________________________________________ 
Categoría Docente: ________________________________________ 
Tiempo de Experiencia en Docencia Universitaria: _______________ 
Tiempo de Experiencia en Docencia en I.E.: ____________________  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
